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INTRODUCCION 
En la parte sureste de la Cuenca de Sayula, sobre una colina de aproximadamente 
40 m de altura, cercana al poblado de Usmajac, se encuentra el sitio Caseta, donde se 
realizd una excavación, como parte del Proyecto Arqueológico Cuenca de Sayula (INAH, 
ORSTOM, U de G). Estos trabajos que recuperaron entierros, tumbas y diversas 
estructuras (Acosta, et al en prensa), comprendieron dos etapas: la primera de Julio de 
1992 a Mayo de 1993, y la segunda de Marzo a Junio de 1994. 
En lo que correponde a estructuras mortuorias, durante la primera temporada, 
se excavaron tres tumbas de tiro, una de ellas saqueada y 70 entierros de la fase 
Amacueca (1 1 OO-1 500 d.C.) definida por Kelly (1948). Este material se describe 
someramente en el Segundo Informe Técnico del proyecto (Schöndube, et. al 1994). En el 
transcurso de la segunda temporada se recuperaron otros 26 entierros Amacueca, una 
tumba troncocónica y una fosa escalonada correspondientes a la tradición de tumbas de 
tiro. El presente trabajo es una presentación individual y detallada de la totalidad de los 
entierros correspondientes a la Fase Amacueca excavados en el sitio Caseta. 
Estos entierros estaban depositados en fosas excavadas en el tepetate, mismas que 
ocupaban un área de 57 m2, lo que correponde al 10% del área total trabajada. El grado 
de conservación de los restos es muy precario debido a que la tierra sobre el tepetate es 
muy escasa, y las fosas son poco profundas pues los restos se encontraron entre los 1 1 y 
53 cm de profundidad mínima, y 33 y 90 cm de profundidad máxima. Muchos de ellos se ’ 
encuentran mezclados, ya que fueron removidos, y destruídos por los trabajos agrícolas 
en el área, principalmente el harado. 
Una vez excavados los entierros se procedía al llenado de una ficha, con los datos 
principales del entierro, posteriormente al registro fotográfico, y finalmente al 
levantamiento del dibujo en una escala de 1 :lO. Las fichas que se presentarán en este 
trabajo son un extracto de las utilizadas en campo; cuentan con información sobre el 
número de entierro y el de individuo, su ubicación dentro del sitio, las profundidades 
mínima y máxima en las que se situaba, el tipo de depositación y de continente, la posición 
y la orientación, la localización de las ofrendas con respecto al cuerpo y los objetos 
asociados al mismo. Es necesario aclarar que como ofrenda se entienden los recipientes o 
utensilios que acompañan al muerto, y se considera que los objetos son la parafernalia y 
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adornos que el individuo porta como parte de su indumentaria pero no fueron colocados 
con el fin expreso de viajar con el individuo al “más allá”. 
Contando ya con el material en el laboratorio, el primer paso del trabajo fue la 
limpieza del material, misma que realizaron Gabriela Curiel y Gloria HernAndez usando 
cepillo de dientes y agua. Ya limpio el material, se inicid el inventario de cada uno de los 
entierros, mismo que fue realizado por la autora, con la colaboración de las personas 
antes mencionadas. En este se reportan las piezas presentes y su estado de conservación; 
se consideran como rotas (R), cuando hay más del SO%, fragmento (F), cuando hay 
menos del SO%, y completas (C), cuando se cuenta con el 100% de la pieza. Se reporta la 
presencia de algunas partes sin determinación del lado, marcándolas con un signo de 
interrogacidn; esta práctica se utilizó con fragmentos muy pequeños o deteriorados que 
imposibilitaban la determinación del lado del esqueleto al que corresponde la pieza. 
Este volumen cuenta con los datos tomados durante la excavación, es decir, fichas 
de registros, dibujos e inventarios, a fin de que la información visual y técnica se 
complementen. Además se incluye un apéndice que contiene las descripciones detalladas de 
los objetos asociados a los entierros. El objetivo de este primer volumen es proporcionar 
los datos básicos sobre los entierros excavados en el sitio Caseta, y en base a esta 
información descriptiva, se espera posteriormente, elaborar un segundo reporte que 
contenga los datos obtenidos sobre el material óseo en sí mismp, como razgos métricos, 
edad y sexo de cada uno de los individuos que componen la muestra. 
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GENERALIDADES 
Para la fase Amacueca la posición es generalmente flexionada, ya sea sedente o en 
decúbito dorsal, con los brazos cruzados sobre el pecho, y orientados preferentemente 
hacia el Este. Los restos se encuentran depositados en fosas ovaladas o circulares, en 
algunos casos se reportaron como fosas amorfas debido a que han perdido la forma bajo la 
acción de la maquinaria agrícola. Algunas de estas fosas son apenas lo suficientemente 
grandes para contener a un solo individuo, en tanto que existían también aquellas que 
contenfan hasta siete cuerpos que no presentaban orientaciones ni posiciones uniformes. 
Se observó, que “las fosas de los entierros individuales algunas veces eran de un tamaño 
mayor al necesario para contener un solo cuerpo, además este se hallaba “arrinconado”, 
como dejando espacio para inhumaciones subsecuentes” (Acosta, et al, en prensa). Esto 
pudiera indicar una reutilizacidn de las fosas. 
Los entierros secundarios se hallaron principalmente como parte de los 
entierros múltiples, ya sea como un paquete o dispersos entre los individuos primarios y 
en ningún caso estuvieron acompañados de ofrendas. 
Las ofrendas que acompañaban a los entierros eran principalmente cajetes y 
molcajetes trípodes, vasijas miniatura y en mucho menor proporción cajetes de fondo 
plano. En la mayor-fa de los casos se encontraban colocadas a los pies del individuo o al 
lado derecho del cuerpo. Los objetos más frecuentemente asociados a los entìeros fueron ./ 
navajas y lascas de obsidiana, cuentas de piedra y de concha, pectorales y hormanentos del 
mismo material, así como algunas herramientas de hueso. Cabe destacar la presencia de 
14 malacates incisos que se encontraron, en su mayoría, en el fondo de las fosas. 
Las Areas 
Dentro del sitio se encuentran dos áreas principales de enterramiento. El area 
norte abarca 21 m2, se sitúa en la parte baja de la colina, y cuenta con 26 entierros 
mejor conservados que los del área sur pues los restos se hallan en promedio a mayor 
profundidad. El area sur se extiende alrededor de 36 m2, se localiza en la parte media de 
la colina, donde se excavaron 67 entierros. 
Ambos sectores presentan diferencias entre sí en cuanto a patrón de 
enterramiento; la más evidente la constituye la utilisación del espacio ya que en el área 
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norte el patrón es más disperso pues se utiliza en promedio 80 cm2 por individuo, en 
tanto que en la sur el espacio se reduce a 53 cm2. Por otro lado, la totalidad de los 
entierros múltiples se localiza hacia el sur, mientras que al norte solo se hallan los 
individuales. La posición mas frecuente entre los individuos del area norte fue decúbito 
dorsal flexionado, en tanto que los del area sur se colocaron en su mayoría en posición 
sedente. 
Las ofrendas en el sector norte son muy escasas, ya que solo 6 entierros las 
presentan, lo que significa un 4.5 % del total de individuos dentro de esta area; 
normalmente se encuentra una sola vasija por entierro que puede ser miniatura o cajete 
tripode. En tanto que en el sector sur fas ofrendas son mas variadas hallándose además de 
las ya mencionadas molcajetes trípodes y cajetes de fondo plano que en algunos casos 
aparecen más de uno por entierro. En dicha área, 33 individuos están acompañados por 
ofrendas, lo que representa un 25% del total. 
Los objetos asociados también suelen ser mas abundantes y variados en el area 
sur que en la norte, pues en esta última solo hubo 3 individuos que los presentan, es decir 
un 2.2 %, en tanto que en la sur son 36, lo que representa un 27.3 %. Por otro lado, los 
objetos de cobre y los malacates se encuentran circunscritos al area sur. 
En base a lo anterior, resulta posible que ambas áreas sean contemporáneas y sus 
diferencias se deban a que corresponden a dos grupos sociales distintos, esto es, que el 
area sur albergara los restos de un sector privilegiado de la población, en tanto que hacia 
el norte se situara el panteón de los menos poderosos corno parecen indicar las 
divergencias en cuanto a patrón de enterramiento. 
Todo lo anterior se encuentra apenas en el nivel de hipótesis, pero conforme 
avance el análisis será posible comprobar o desmentir estas ideas, además de establecer 
comparaciones con los materiales óseos hallados en el resto de la cuenca y así obtener una 




Individuo 1, Entierro1 
No. de Entierro: 1 Tipo de continente: fosa ovalada 
No. de individuo: 1 Posición: indefinida 
Ubicación: L3, Cl 1 (c) Orientacibn: indefinida 
Profundidad 1: 23 Ofrendas: ninguna 
Profundidad 2: 44 Localización: --- 
Depositacibn: secundaria Objetos: ninguno 






Temporal Izq= F 
Inventario: Individuo 1, Entierro1 ’ 
Temporal Der= F Húmero Izq=R 
Parietal Izq= R Húmero Der=F 
Parietal Der= R Fémur Izq= R 
Post-Cráneo Fémur Der= R 
Pubis Izq= F Flbula Izq= F 
Costillas= SF Ffbula Der= F 
Individuo 2, Entierro1 
No. de Entierro: 1 Tipo de continente: fosa ovalada 
No. de individuo: 2 Posición: indefinida 
Ubicación: L3, Cl 1 (c) Orientacidn: indefinida 
Profundidad 1: 23 Ofrendas: ninguna 
Profundidad 2: 44 Localización: --- 
Depositación: secundaria Objetos: ninguno 
Observaciones: entierro muy compactado 
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Inventario : Individuo 2, Entierro1 
Cráneo Post-Cráneo Pie Iza uierdo 
Frontal= F V. Cervicales= 2F ler Metatarso= F 
Occipital= F V. Torácicas= 11 F 20 Metatarso= R 
Mandfbula= F V. Lumbares= 2F 3er Metatarso= R 
Maxilar= F Clavlcula Izq= F 4o.Metatarso= R 
Temporal Izquierdo= F Clavlcula Der= F 50. Metatarso= R 
Temporal Derecho= F Costillas= 9F 1 er Metatarso= F 
Parietal Izquierdo= F Húmero Izq=R 20 Metatarso= R 
Parietal Derecho= F Húmero Der=F 3er Metatarso= R 
Malar Izq = R Fémur Izq= R 40 Metatarso= R 
Malar Der= C Fémur Der= R 50 Metatarso= R 
Fibula Izq= F 




Individuo 1, Entierro 2 
No. de Entierro: 2 Tipo de continente: fosa amorfa 
No. de individuo: 1 Posición: dorsal flexionada 
Ubicación: L2,Cl 1 (g);L3,Cl 1 (b) ,, Orientacìdn: Noreste 
Profundidad 1: 28 Ofrendas: ninguna 
Profundidad 2:39 Localización: --- 
Depositación: primaria Objetos: ninguno 





Temporal Izq= F 
Malar Izq = C 
Palatal Der= F 
Post-Cráneo 
4a Torkica= C 
5a. Torácica= C 
6a. Toticica= C 
?a.Toticica= C 
8a. Tot%ca= C 
9a. Torácica= C 
1 Oa. Torácica= C 
Inventario: Individuo 1, Entìel 
ll a Torácica= C 
12a Torácica= C 
la. Lumbar= R 
2a. Lumbar= R 
3a. Lumbar= C 
4a. Lumbar= C 
5a. Lumbar= C 
Sacro= R 
Ilion Izq= R 
Ilion Der= R 
Isquion Izq= C 





Radio Izq= R 
Radio Der= F 
Cúbito Izq= R 
Cúbito Der= F 
Fémur Izq= R 
Fémur Der= F 
Tibia Izq= F 
Tibia Der= F 
Flbula Izq= F 
Flbula Der.= F 
Rótula Izq= R 
Individuo 2, Entierro 2 
No. de Entierro: 2 Tipo de continente: fosa amorfa 
No. de individuo: 2 Posición: -- 
Ubicación: L2,Cll (g);L3,Cl 1 (b) Orientación: -- 




Depositacibn: secundaria parcial Objetos: ninguno 
Observaciones: se encontró hasta hacer el inventario, no consta en el dibujo. 
r 
ntarío: Individuo 2, Entierro 2 
Cráneo Húmero Der= R 
Mandfbula= R 
Fémur Izq= F 
Radio Izq= R Fémur Der= F 
Post-Ctineo Radio Der= R 
1 Húmero Izq=R, 
Flbula Izq= F 








Individuo 1, Entierro 3 
No. de Entierro: 3 Tipo de continente: fosa probablemente 
No. de individuo: 1 Posicion: lateral derecho flexionado 
Ubicación: L9, Cl S(e, h) Orientación: Este 
Profundidad 1: 17 Ofrendas: ninguna 
Profundidad 2: 29 Localización: --- 
Depositacidn: primaria Objetos: anillos de cobre 
Observaciones: no se contó con los huesos en laboratorio por lo que el inventario se basa 
en las observaciones de fotos y dibujos. 
Cráneo 
Mand fbula= R 
Inventario: Individuo 1, Entierro 3 
Post-Cráneo Tibia Der= R 
Costillas= F (varios) Tibia Izq= R 






Individuo 1, Entierro 4 
No. de Entierro: 4 Tipo de continente: fosa probablemente 
No. de individuo: 1 Posición: sedente flexionado 
Ubicación: L9, Cl S(f,i) Orientación: Noreste 
Profundidad 1: 23 Ofrendas: ninguna 
Profundidad 2: 37 Localizacidn: --- 
Depositación: primaria Objetos: ninguno 
Observaciones: restos muy fragmentados y removidos. No se contó con los huesos en 
laboratorio por lo que el inventario se basa en las observaciones de fotos y dibujos. 
Inventario: Individuo 1, Entierro 4 
Cráneo Post-Cráneo Pie Izquierdo 
Ausente Fémur?= R Metatarsales= 4R 







No. de Entierro: 5 
No. de individuo: 1 
Ubicación: L9, Cl 5(h) 
Profundidad 1: 23 
Profundidad 2: 58 
Depositación: primaria 
Individuo 1, Entierro 5 
Tipo de continente: fosa rectangular 
Posición: sedente flexionado 
Orientación: Noroeste 
Ofrendas: cajete trlpode 
Localización: --- 
Objetos: espátula hueso, concha tubular, 
aro de metal. 
Observaciones: No se contó con los huesos en laboratorio por lo que el inventario se basa 1 
en observaciones de fotos y dibujos. 
I Inventario: Individuo 1, Entierro 5 
Cráneo Post-Cráneo Húmero ?= R 








Individuo 1, Entierro 6 
No. de Entierro: 6 Tipo de continente: fosa circular 
No. de individuo: 1 Posición: --- 
Ubicacibn: Ll 0,Cl S(c);LlO,C16(a) Orientación: --- 
Profundidad 1: 8 









Temporal Izq= R 
Temporal Izq= F 
Malar Der= R 
Post-Ctineo 
V. Cervicales= 4F 
V. TorScicas= 4F 
V. Lumbares= 1 F 
Clavfcula Izq= R 
Húmero Izq= F 
Húmero Der= F 
Radio Izq= F 
Cúbito Izq= R 
Cúbito Der= F 
Fémur Izq= F 
Fémur Der= F I 
Tibia Izq= F 
Tibia Der= F 
Ffbula Der= F 
Flbula Izq= F 
Rbtula Izq= F 
Mano Izuuierda 
20. Metacarpo = R 
3er. Metacarpo = F 
50. Metacarpo = R 
1 er Falange Proximal = R 
4a. Falange Proximal = C 
5a. Falange Proximal = C 
4a. Falange Dista1 = C 
Mano Derecha 
40. Metacarpo= F 
4a. Falange ProximaI= C 
3er. Falange Medial=C 
rro 6 
4a. Falange Medial= R 
3er. Falange Distal= R 
Pie Iza uierdo 
Cuboide= R 
1 er Metatarso= R 
20. Metatarso= C 
3er. Metatarso= C 
1 er. Falange Proximal= R 
2a. Falange ProximaI= C 
3er. Falange Proximal= C 
4a. Falange Proximal= C 
5a. Falange Proximal= C 
1 er. Falange Distal= C 
Pie Derecho 
3er. Falange Medial= C 
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Individuo 
No. de Entierro: 6 
2, Entierro 6 
Tipo de continente: fosa circular 
No. de individuo: 2 Posición: --- 
Ubicación: Ll 0,Cl S(c);LlO,C16(a) Orientación: --- 
Profundidad 1: 8 









Maxilar Der= F 
Maxilar Izq= F 
Temporal Izq= R 
Temporal Der= R 
Parietal Izq= F 
Parietal Der= F 
Inventario: Individuo 2, Entierro 6 
Post-Cráneo 50. Metatarso= C 
Clavlcula Der= F 3er. Falange Proximal= R 
Húmero Izq= F 4a. Falange ProximaI= C 
Húmero Der= F 5a. Falange ProximaI= C 
Radio Izq= R 1 er. Falange Distal= C 
Cúbito Izq= F Pie Derecho 
Pie Izauierdo 3er. Falange Medial= C 
Navicular= R 
40. Metatarso= C 
No. de Entierro: 6 
Individuo 3, Entierro 6 
No. de individuo: 3 
Tipo de continente: fosa circular 
Posición: --- 
Ubicación: Ll O,C15(c):LlO,C16(a) 
Profundidad 1: 8 . . . 
Orientación: --- 








Maxilar Der= F 
Maxilar Izq= F 
Temporal Der= R 
Inve 
No. de Entierro: 6 
No. de individuo: 4 
tario: Individuo 3, Entier -ro 6 
Post-Cráneo Cúbito Der= F 
Omóplato Izq= F Fémur= F 
Omóplato Der= F Rótula Izq= R 
Clavícula Izq= F Pie Izquierdo 
Húmero Izq= F Metatarsales= 5F 
Húmero Der= R Pie Derecho. 
Cúbito Izq= F Metatarsales= 5F 
Individuo 4, Entierro 6 
1 






Ubicación: Ll 0,Cl S(c);LlO,C16(a) 
Profundidad 1: 8 








Temporal Izq= R 
Inventario: Individuo 4, Entierro 6 
Parietal Izq= R Post-Cráneo 
Parietal Der= R Clavlcula Der= F 
Temporal Izq= R Clavicula Izq= F 
Parietal Izq= R Fémur= F 
Parietal Der= R 
ENTIERRO 7 
_- cm 
No. de Entierro: 7 
No. de individuo: 1 
Ubicación: L9,Cl 8(h) 
Profundidad 1: 38 
Profundidad 2: 93 
Depositación: primaria 
Observaciones: 
Individuo 1, Entierro 7 
Tipo de continente: fosa amorfa 









Radio Der= F 
Radio Izq= F 
F6mur Der= F 
Tibia Izq= F 
Tibia Der= F 
Flbula= F 
Mano Izauierda 
1 er. Metacarpo= C 
1 er. Falange ProximaI= C 
3er. Falanqe Proximak C 
1 er. Falange Distal= C 
Mano Derecha 
3er Falange Proximal= F 
ler. Falange Distal= R 
4a. Falange Distal= R 





1 er. Falange ProximaI= C 
3er. Falange Proximal= R 
‘ro 7 
4a. Falange Proximak R 
5a. Falange ProximaI= R 
Falanges Mediales= 2C 
Pie Derecho 
Talus= R 
1 et-. Metatarso= F 
1 a.Falange Proximal= F 
Za. Falange Proximak R 
3a. Falange Proximak R 
4a. Falange Proximal= R 
5a.Falange Proximal= R 
tarío: Individuo 1, Entier 






Individuo 1, Entierro 8 
No. de Entierro: 8 Tipo de continente: fosa posiblemente 
No. de individuo: 1 Posición: sedente flexionado 
Ubicación: Ll 1 ,CZO(d,e) Orientación: Sureste 
Profundidad 1: 20 Ofrendas: ninguna 
Profundidad 2: 52 Localización: --- 
Depositacidn: primaria Objetos: punta de flecha 






Mand ibula= R 




Clavfcula Izq= F 
Clavlcula Der= F 
Costillas= F (varios) 
Húmero Izq= F 
Húmero Der= F 
Radio Der= R 
Radio Izq= R 
Cúbito Izq= R 
Fémur lzq= R 
Fémur Der= F 
Tibia Izq= R 
Tibia Der= R 
Ffbula Izq= F 
Fíbula Der= F 
Róyula Der= F 
Mano Izauierda 
Za. Falange Proximak F 
3er. Falange Proximak R 
5a. Falange ProximaI= C 
3er. Falange Medial= C 
4a. Falange Medial= C 
5a. Falange Medial= R 
Mano Derecha 
Lunate= R 
20. Metacarpo= R 
3er. Metacarpo= R 
40. Metacarpo= R 
50. Metacarpo= R 
Za. Falange ProximaI= C 
3er. Falange Proximal= R 
4a. Falange Proximai= F 
Za. Falange Medial= R 
3a. Falange Medial= R 
4a. Falange Medial= F 
:ario: Individuo 1, Entier ro 8 




3er. Cuñeiforme= F 
20. Metatarso= F 
3er. Metatarso= F 
40. Metatarso= F 
50. Metatarso= F 





1 er. CuReiforme= F 
20. Cuñeiforme= F 
3er. Cuñeiforme= F 
20. Metatarso= F 
3er. Metatarso= F 
40. Metatarso= F 




Individuo 1, Entierro 9 
No. de Entierro: 9 Tipo de continente: fosa circular 
No. de individuo: 1 Posición: sedente flexionado 
Ubicacidn: L ll ,C2O(g) Orientación: Suroeste 
Profundidad 1: 89 Ofrendas: ninguna 
Profundidad 2: 106 Localización: --- 
Depositación: primaria Objetos: ninguno 
Observaciones: fosa mucho tis grande que el entierro. 
Inventario: Individuo 1, Entierro 9 
Cráneo Mano Izauierda Za. Falange Medial= C 
Mandíbula= R Trapezoide= F 3er. Falange Medialal= C 
Maxilar Der= R Escafoide= F 4a. Falange Medial= F 
Maxilar Izq= F 20. Metacarpo= F 5a. Falange Medial= F 
Temporal Der= F 3er Metacarpo= F Za. Falange DistaI= C 
Malar Izq= F la. Falange DistaI= C 3a. Falange Distak C 
Malar Der= C Mano Derecha Pie Derecho 
Post-Cráneo Trapecio= F 1 er. Metatarso= F 
Húmero Der= F Trapezoide= F 50. Metatarso= F 
Radio Izq= F Hamate= R 3er. Falange ProximaI= F 
Radio Der= F 1 er. Metacarpo= F 4a. Falange Proximal= F 
20. Metacarpo= F 4a. Falange Medial= F 







Individuo 1, Entierro 10 
No. de Entierro: 10 Tipo de continente: fosa ovalada 
No. de individuo: 1 Posicion: dorsal flexionado 
Ubicación: Ll 0,Cl 5(c) Orientación: Noroeste 
Profundidad 1: 36 Ofrendas: botella miniatura 
Profundidad 2: 52 Localización: a los pies 
Depositación: primaria parcial Objetos: ninguno 
Observaciones: 
Inventario: Individuo 1, Entierro 10 
Cráneo Radio Izq= F 3er. Falange Proximak R 
Mandlbula= R Radio Der= R ler. Falange Distal= R 
Maxilar Der= F Cúbito Izq= R Pie Derecho 
Maxilar Izq= F Cúbito Der= F Calcaneo= R 
Post-Cráneo Fémur Izq= R Talus= R 
Atlas= F Femur Der= R Navicular= F 
Axis= R Tibia Izq= R Cuboide= F 
3a. cervical= R Tibia Der= R ler. Cuñeiforme= F 
4a. cervical= R Ffbula Izq= R ler. Metatarso= F 
Lumbares= 2F Ffbula Der= R 20. Metatarso= F 
Omoplato izq= F Rotula Der= R 3er. Metatarso= F 
Omoplato Der= F Pie Izquierdo 40. Metatarso= F 
Clavfcula lZQ= F Calcaneo= R 50. Metatarso= F 
Pubis Der= F Talus= R Za. Falange Proximal=R 
Illiom Izq= F Cuboide= F 3a. Falange ProximakF 
Iliom Der= F ler. Metatarso= F Mano Izauierda 
Isquion Der=F 3er. Metatarso= F 1 a. Falange Proximak F 
Isquion Izq= F 40. Metatarso= F Za. Falange Proximak F 
Costillas= F 50. Metatarso= F Mano Derecha 
Húmero lzq= R Za. Falange Proximal= F 
Húmero Der= F 






Individuo 1, Entierro 11 
No. de Entierro: ll 
No. de individuo: 1 
Tipo de continente: fosa rectangular 
Posición: dorsal flexionado 
Ubicacion: Ll O,CilO(g,h) Orientación: Este 
Profundidad 1: 32 Ofrendas: molcajete trfpode, 2 botellas 
miniatura 
Profundidad 2: 60 
Depositación: primaria parcial 
Localizacion: a los pies 
Objetos: ninguno 
Observaciones: solo hay pelvis y extremidades inferiores. 
Inventario: Individuo 1, Entierro 11 
Cráneo Iliom Izq= R Tibia Izq= R 
Mandfbula= F lliom Der= F Tibia Der= R 
Temporal Izq= F Costillas= 3F 
Parietal Izq= F 
Flbula Izq= F 
Húmero Izq= R Ffbula Der= F 
Parietal Der= F Radio Izq= F Pie Derecho 
Post-Cráneo Cúbito Izq= F 
Sacro= F Fémur Izq= R 
3a. Falange Proximal=R 
Mano Izquierda 









Individuo 1, Entierro 12 
No. de Entierro: 12 Tipo de continente: fosa rectangular 
No. de individuo: 1 Posición: dorsal flexionado posiblemente 
Ubicación: Ll 0,Cl 9(f) Orientación: Este 
Profundidad 1: 17 Ofrendas: cabeza de figurita 
Profundidad 2: 26 Localización: cerca piernas 
Depositación: primaria parcial Objetos: ninguno 
Observaciones: 
Inven ario: Individuo 1, Entierro 12 
Cráneo Iliom Izq= F Pie Derecho 
Temporal Der= F Radio Izq= F 3er. Metatarso= R 
Parietal Izq= F Radio Der= F 50. Metatarso= F 
Parietal Der= F Cúbito Izq= F 1 a. Falange Proximal 
Post-Cráneo Tibia izq= F 2a. Falange Proximal=R 
Vértebras Torácicas= 3 F Tibia Der= F Mano Izauierda 
Ombplato Der= F Fibula Izq= F 5 Metacarpo= F 
No. de Entierro: 12 
No. de individuo: 2 
Ubicación: Ll 0,Cl 9(f) 
Profundidad 1: 17 
Individuo 2, Entierro 12 
Tipo de continente: fosa rectangular 
Posición: sedente flexionado 
Orientación: Noroeste 
Ofrendas: 1 botellita, 2 molcajetes y 1 
malacate 
Profundidad 2: 47 Localización: lado izquierdo del cuerpo 
Depositación: primaria parcial Objetos: pendiente de concha 
Observaciones: hay 2 tibias rotas de adulto que no correponden a ninguno de los 
individuos, y no se contabilizaron. 
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Temporal Der= F 
Parietal Izq= F 
Parietal Der= F 
Post-Cráneo 
Atlas= F 
Vértebras Torácicas= 2 F 
Húmero Der= F 
Húmero Izq= F 
,___ -_ ..-.~ 
’ Radio Izq= F 
Radio Der= F 
Cúbito Izq= F 
Cúbito Der= F 
Fémur Izq= R 
Fémur Der= F 
Tibia izq= F 
Tibia Der= F 
Flbula Izq= F 
Pie Derecho 
2do Cuneiforme= C 
50. Metatarso= F 
Za. Falange Proximal=R 
3a. Falange Proximal= F 
4a. Falange Proximal= F 
3a. Falange Distal= C 
Pie Izauierdo 
2a. Falange Proximal= C 
3a. Falange Distal= C 
Mano Izauierda 
40. Metacarpo= C 
la. Falange ProximaI= C 
3a. Falange Proximal= C 
5a. Falange Proximal= C 
Mano Derecha 
Capitate= C 
Za. Falange Proximal= C 
Individuo 3, Entierro 12 
No. de Entierro: 12 Tipo de continente: fosa rectangular 
No. de individuo: 3 Posición: --- 
Ubicación: Ll 0,Cl 9(f) Orientación: --- 
Profundidad 1: 17 Ofrendas: ninguna 
Profundidad 2: 47 Localización: --- 
Depositación: secundaria paricial Objetos: ninguna 
Observaciones: la existencia de este individuo se reportó en el curso del inventario. Se 
trata de un infante. 
Inventario: Individuo 3, Entierro 12 
Cráneo Post-Cráneo Rótula ?= R 
2 Fragmentos. Húmero? = F Pelvis= F (varios) 




Individuo 1, Entierro 13 
No. de Entierro: 13 Tipo de continente: no identificado 
No. de individuo: 1 
Ubicación: Ll O,CZO(a,d) 
Posición: sedente flexionado posiblemente 
Orientacidn: suroeste 
Profundidad 1: 16 
Profundidad 2: 35 
Ofrendas: ninguna 
Localización: --- 
Depositación: primaria parcial Objetos: 4 cuentas de concha 
Observaciones: hay un fragmento de Fémur que no corresponde al individuo y no se 
contabilizó 
Inventario: Individuo 1, Entie 
Cráneo Tibia izq= F 
Mandlbula= F Pie Izquierdo 
Post-Cráneo Navicular= R 
Vértebras Torácicas= 2 F 20. Metatarso= R 
Ombplato Der= F 50. Metatarso= F 
Calvlcula Izq= F 3er. Falange Medial= C 
Húmero Der= F Pie Derecho 
Fémur Izq= R 3er. Metatarso= R 
Fémur Der= R 50. Metatarso= F 1 
ro 13 
1 a. Falange Proximal 
2a. Falange Proximal=R 
Mano Izauierda 
3a. Falange ProximaI= C 
3a, Falange Medial= R 
Mano Derecha 
Za. Falange Proximal= R 




No. de Entierro: 14 
No. de individuo: 1 
Ubicación: Ll 1 ,Cl 9 
Profundidad 1: 78 
Profundidad 2: 105 
Depositación: prima 
Individuo 1, Entierro 14 
Tipo de continente: fosa oval 
Posición: sedente flexionado 
b,c) Orientacidn: Noroeste 
Ofrendas: ninguna 
Localizacibn: --- 
ia Objetos: ninguno 






Temporal Der= F 
Mandibula= F 
ario: Individuo 1, Entie 
Post-Cráneo 
Húmero Der= R 
Cúbito Der= F 
Fémur Izq= R 
Fémur Der= R 
Tibia Izq= R 




Za. Falange Proximal= C 
3a. Falange Medial= C 
Mano Derecha 
Za. Falange Proximal= F 
3a. Falange Proximal= F 
4a. Falange Proximal= F 
3a. Falange Medial= F 
Individuo 2, Entierro 14 
No. de Entierro: 14 Tipo de continente: fosa oval 
No. de individuo: 2 Posición: sedente flexionado 
Ubicación: Ll 1 ,C19( b,c) Orientación: Oeste 
Profundidad 1: 28 Ofrendas: cajete trípode 
Profundidad 2: 98 Localización: junto al pie derecho 
Depositación: primaria Objetos: pendiente de concha 
Observaciones: posiblemente se trate de dos entierros diferentes pues la primera fosa 
parece estar cortada por la que contiene al individuo 2,. 
Inventario: Individuo 2, Entierro 14 
Cráneo Radio Izq= F Tibia Der= F 
Frontal= F Cúbito Der= F Fibula Izq= F 
Mandíbula= F Cúbito Izq= F Fíbula Der= F 
Nasal Der= F Fémur Izq= F Mano Izquierda 
Post-Cráneo Fémur Der= F 4a. Falange Medial= C 
Húmero Izq= F Tibia Izq= F 
Individuo 3, Entierro 14 
No. de Entierro: 14 Tipo de continente: fosa oval 
No. de individuo: 3 Posición: --- 
Ubicación: Ll 1 ,Cl 9(b,c) Orientación: --- 
Profundidad 1: 28 Ofrendas: ninguna 
Profundidad 2: 98 Localización: --- 
Depositación: --- Objetos: ninguno 
Observaciones: la existencia de este individuo se detectó en el curso del inventario. 
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Inventario: Individuo 3, Entierro 14 
Cráneo Húmero Der= F Fibula Der= F 
Occipital= R Radio Izq= F Mano Derecha 
Mandibula= F Radio Der= F 40. Metacarpo= F 
Temporal Izq= R Cúbito Izq= F Pie Iza uierdo 
Temporal Der= R Cúbito Der= F 20. Metatarsoc F 
Parietal Der= R FBmur Izq= R 3er. Metatarso= F 
Post-Cráneo Fémur Der= R 
Tibia Izq= F 
3a. Falange Prox= C 
Omóplato Izq= F Pie Derecho 
Clavlcula Izq= F Tibia Der= F 
Húmero Iza= R Flbula Izq= R 
3a. Falange Prox= C 
I ENTIERRO 15 
I ‘, , . . . . . 
..: :. ,. : < ._ 
cm 
No. de Entierro: 15 
No. de individuo: 1 
Individuo 1, Entierro 1 5 
Tipo de continente: fosa rectangular 
Posición: sedente flexionado 
Ubicación: Ll O,CZO(a, b) Orientación: Este 
Profundidad 1: 17 Ofrendas: ninguna 
Profundidad 2: 55 Localización: --- 
Depositación: primaria Objetos: ninguno 
Observaciones: muy removido; brazos posiblemente cruzados sobre el pecho. Hay dos 












1 Za. torácica= F 
Esternón= F 
Omóplato Izq= F 
~ Clavicula Izq= F 
Pubis Izq= F 
ario: Individuo 1, Entie 
Isquion Izq= F 
Húmero Izq= F 
Húmero Der= F 
Radio Izq= F 
Radio Izq= F 
Cúbito Der= F 
Cúbito Izq= F 
Fibula Izq= F 
Flbula Der= F 
Mano Izauierda 
1 er. Metacarpo= R 
20. Metacarpo= R 
3er. MetacarDo= F 
‘0 15 
Mano Derecha 
Za. Falange Medial= R 
3a. Falange Medial= R 
4a. Falange Medial= R 
5a. Falange Medial= R 
Pie Izquierdo 
Calcáneo= R 
40. Metatarso= R 
3a. Falange Proximal= R 
4a. Falange Medial= R 
Pie Derecho 
20. Cuneiforme= C 
3er. Metatarso= C 
ENTIERRO 16 
Individuo 1, Entierro 16 
No. de Entierro: 16 Tipo de continente: fosa amorfa 
No. de individuo: 1 Posición: sedente flexionado 
Ubicación: L9,Cl S(g,h,i) Ll 0,Cl S(a,b,c) Orientación: Oeste 
Profundidad 1: 27 Ofrendas: botellita 
Profundidad 2: 58 Localización: cercana a los pies 
Depositación: primaria Objetos: ninguno 





Palatal Der= F 
Post-Cráneo 
Axis= C 
3a. Cervical= C 
4a. Cervical= C 
5a. Cervical= C 
Torácica= F (varios) 
la. Lumbar= F 
2a. Lumbar= F 
3a. Lumbar= R 
4a. Lumbar= F 
5a. Lumbar= F 
Pubis Izq= F 
Ilion Izq= F 
Ilion Der= F 
Isquion Der= F 
Húmero Izq= F 
Húmero Der= F 
Radio Der= R 
Cúbito Der= F 
ario: Individuo J , Entierro 16 
Fémur Izq= R 1 20. Metatarso= F 
Fémur Dek= R 
Tibia Izq= R 
Tibia Der= R 
Flbula Izq= R 
Fibula Der= R 
Mano Izquierda 
Hamate= C 
50. Metacarpo= R 
Falange Medial= F 
Mano Derecha 
ler. Metacarpo= C 
20. Metacarpo= F 
3er. Metacarpo= F 
Falange Medial= 1 C 





20. Cuneiforme= F 
3er Cuneiforme= F 
3er. Metatarso= F 
40.. Metatarso= F 
50.. Metatarso= 
2a. Falange Proximal= C 
3a. Falange Proximal= C 
4a. Falange Medial= C 





20. Cuneiforme= F 
1 er. Metatarso= F 
3er. Metatarso= F 
40. Metatarso= F 
50. Metatarso= F 
1 er. Falange ProximaI= C 
2a. Falange Medial= C 
3a. Falange Medial= C 
4a. Falange Medial= C 
1 a. Falange Distal= C 
* . ’ 
. . . . 
‘. . 
. :... 
. . . ..* . . . 
. .. 




Individuo 2, Entierro 16 
No. de Entierro: 16 Tipo de continente: fosa amorfa 
No. de individuo: 2 Posición: sedente flexionado 
Ubicación: L9,Cl S(g,h,i) Ll 0,Cl S(a,b,c) Orientación: Sureste 
Profundidad 1: 32 Ofrendas: cajete y molcate trípodes 
Profundidad 2: 49 Localización: cercana a los pies 
Depositacibn: primaria Objetos: malacate 
Observaciones: 
Inventario: Individuo 2, Entierro 16 
Cráneo Cúbito Izq= F 3er. Cuneiforme= R 
Frontal= F Cúbito Der= F 40. metatarso= F 
Mandibula= R Fémur Izq= F 50. Metatarso= R 
Temporal Der= F Fémur Der= F la. Falange prox= R 
Parietal Izq= F Tibia Izq= F Za. Falange prox= C 
Parietal Der= F Tibia Der= F 3a. Falange prox= C 
Nasal Izq= F Flbula Izq= F 4a. Falange prox= C 
Malar Der= R Ffbula Der= F 5a. Falange prox= C 
Post-Cráneo Rotula Der= C 2a. Falange med= C 
Atlas= F Mano Izquierda 3a. Falange med= C 
Axis= F Escafoide= F 4a. Falange med= C 
Torácicas= F (varios) Lunate= R 5a. Falange med= C 
Sacro= F Pisiforme= R Pie Derecho 
Omoplato Izq= F Hamate= C Cuboide= F 
Omoplato Der= F Mano Derecha Cuneiforme= F 
Clavicula Izq= F Trapezoide= C ler. Metatarso= R 
Clavlcula Der= F Escafoide= C 3er. Metatarso= R 
Pubis Izq= F Capitate= C 40. Metatarso= R 
Pubis Der= F Pie Izquierdo 50. Metatarso= R 
Costillas= F (varios) Talus= F la. Falange Prox= R 
Húmero Izq= F Navicular= F 3a. Falange Prox= R 
Húmero DerO F Couboide= C 4a. Falange Prox= C 
Radio Izq= F 20. Cuneiforme= R 5a. Falange Prox= C 
Radio Der= F 
Individuo 3, Entierro 16 
No. de Entierro: 16 Tipo de continente: fosa amorfa 
No. de individuo: 3 Posición: dorsal flexionado 
Ubicación: L9,Cl S(g,h,i) Ll 0,Cl S(a,b,c) Orientación: Sureste 
Profundidad 1: 21 Ofrendas: molcajete trípode (2) y botellita 
Profundidad 2: 41 Localizacion: al lado izquierdo del cuerpo 
Depositación: primaria Objetos: ninguno 
Observaciones: 
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Inventario: Individuo 3. Entierro 16 l 
’ Tibia Izq= F 
Fíbula Izq= F 
Mano Izauierda 
Trapezoide= C 
1 Falange Prox= R 
2 Falange Medial= C 







1 Falange Prox= F 
4 Falange Prox= C 
5 Falange Prox= C 
Pie Iza uierdo 
Cuboide= F 
3er. Metatarso= C 
40. Metatarso= C 
la. Falange Prox= C 
Pie Derecho 
3er. Cuneiforme= F 
1 et-. Metatarso= C 
50. Metatarso= C 
-. 
Cráneo 
Temporal Der= F 
Malar Der= F 
Post-Cráneo 
V. Torácica= 1 F 
Omdplato Der= F 
Húmero Izq= F 
Húmero Der= F 
Radio DerO R 
Cúbito Izq= R 
Fémur Izq= F 
Fémur Der= R 
Individuo 4, Entierro 16 
No. de Entierro: 16 Tipo de continente: fosa amorfa 
No. de individuo: 4 Posicidn: --- 
Ubicacidn: L9,Cl S(g,h,i) Ll 0,Cl S(a,b,c) Orientación: --- 
Profundidad 1: 31 Ofrendas: ninguna 
Profundidad 2: 48 Localización: --- 
Depositacidn: secundaria Objetos: ninguno 
Observaciones: huesos dispersos alrededor del individuo 1 
Inventario: Individuo 4 , Entierro 16 
Cráneo Post-Cráneo Fémur lzq= R 
Frontal= F Axis= R Fémur Der= F 
Occipital= F 3a. Cervical= R Tibia Izq= F 
Mandcibula= R Torácicas= 2 R Tibia Der= F 
Maxilar Der= C Sacro= F Fibula Izq= F 
Temporal Der= R Omóplato Izq= R Fíbula Der= R 
Parietal Izq= R Clavícula Izq= F Pie Izauierdo 
Parietal Der= F Clavícula Der= F ler. Metatarso= R 
Malar Der= C Pubis Izq= F 20. Metatarso= R 
Lacrimal Izq= F Ilion Izq= F 50. Metatarso= F 
Lacrimal Der= F Húmero Izq= F Pie Derecho 
Palatal Izq= F Radio Izq=F Calcáneo= F 
Palatal Der= F Radio Der=F 4a. Falange Prox= C 
Cúbito Izq= F 
Cúbito Der= R 
Individuo 5, Entierro 16 
No. de Entierro: 16 Tipo de continente: fosa amorfa 
No. de individuo: 5 Posición: --- 
Ubicación: L9,Cl S(g,h,i) Ll 0,Cl S(a,b,c) Orientacidn: --- 
Profundidad 1: --- Ofrendas: ninguna 
Profundidad 2: --- Localización: --- 
Depositación: secundaria Objetos: ninguno 





3a. Cervical= C 
Omóplato Der= F 
Fibula Izq= F 
Fibula Der= F 
Rótula Izq= F 




tario: Individuo 5. Entierro 16 
2 Cuneiforme= C40. 3a.\Falange Prox= C’ 
4a. Falange Prox= C 
Za. Falange Med= C 
5a. Falange Med= C 
Falnges dist= 2C 
Mano Derecha 
Escafoide= C 
40. Metacarpo= C 
Pie Izquierdo 
Navicular= R 
1 Cuneiforme= C 
Metatarso= C 
50. Metatarso= C 
la. Falange Prox= C 
1 a. Falange Dist= C 
Pie Derecho 
Calcáneo= C 
1 Metatarso= C 
3 Metatarso= C 
Falange Prox= 2C 
Falange Dist= 1 C 
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Individuo 6, Entierro 16 
No. de Entierro: 16 Tipo de continente: fosa amorfa 
No. de individuo: 6 Posición: --- 
Ubicacibn: L9,Cl S(g,h,i) Ll 0,Cl S(a,b,c) Orientación: --- 
Profundidad 1: --- Ofrendas: ninguna 
Profundidad 2: --- Localización: --- 
Depositación: secundaria Objetos: ninguno 
Observaciones: huesos dispersos en toda la fosa, no se sabe a que individuo acompañaba 






Temporal Izq= R 
Parietal Izq= F 
Parietal Der= F 
Post-Cráneo 
3a. Cervical= F 
tario: Individuo 6 , Entierro 16 
Esternón= R 
Pubis Izq= R 
Ilion Izq= F 
Costillas= 4F 
Radio Izq= F 
Cúbito Der= R 
Fémur Der= C 
Mano Izauierda 
Mano Derecha 
3a. Falange Prox= C 
3a. Falange Med= C 
Pie Iza uierdo 
1 er. Metatarso= C 
Pie Derecho 
Falange Prox= 1 C 





Individuo 1, Entierro 17 
No. de Entierro: 17 Tipo de continente: fosa posiblemente 
No. de individuo: 1 Posición: sedente flexionado 
Ubicación: Ll O,CZO(a,b) Orientación: Este 
Profundidad 1: 20 Ofrendas: ninguna 
Profundidad 2: 38 Localización: --- 
Depositación: primaria Objetos: 2 cuentas de piedra, 9 lascas y 13 
navajas de obsidiana 
Observaciones: los objetos fueron colocados junto al brazo derecho y los brazos estaban 
cruzados sobre el pecho. Posiblemente la fosa fue borrada por el arado debido a la 





Maxilar Izq= F 
Maxilar Der= F 
Post-Cráneo 
Pubis Der= F 
Radio Izq= F 
Radio Der= F 
Cúbito Izq= R 
Fémur Izq= F 
itario: Individuo 1, Entierro 17 
Fémur Der= F 
Tibia Izq= F 
Tibia Der= F 
Mano Izauierda 
Escafoide= F 
3a. Falange Prox= F 
2a. Falange Med= F 
1 a. Falange Dist= C 
Mano Derecha 
Hamate= R 
20. Metacaroo= R - 
3er. Metacarpo= R 
40. Metacarpo= R 
2a. Falange Prox= R 
3a. Falange >Prox= R 
4a. Falange Prox= R 
3a. Falange Dist= C 
Pie Iza uierdo 
1 er. Metatarso= F 
1 a. Falange Prox= C 
Pie Derecho 









Fdmur Der= 1 C 
Fémur Izq= 3C 
Húmero Izq= 2C 
Húmero Der= 3C 
,io: Entierro 18, restos diversos 
Flbula Der= 2C Pie Izauierdo 
Fibula Izq= 1 C Calcáneo= R 
Tibia Der= 3C Talus= R 
Radio Der= 2C Cuboide= C 
Radio Izq= 2C 3er. Cuneiforme= C 
Cúbito Izq= 2C Metatarsales= SR 
Cúbito Der= 1C Falange Prox= 4R 
Falanges Med= 1 R 
Individuo 1, Entierro 18 
No. de Entierro: 18 Tipo de continente: fosa amorfa 
No. de individuo: 1 Posición: sedente flexionado 
Ubicacibn: L9, Cl 6(c) Orientación: Oeste 
Profundidad 1: 21 Ofrendas: ninguna 
Profundidad 2: 38 Localizacion: --- 
Depositacibn: primaria Objetos: punta de obsidiana 
Observaciones: entierro parcial, debido posiblemente a la acción del arado que tal vez 
arraso con el trazo de la fosa, misma que a una profundidad mayor, aparece bien 




Maxilar Izq= F 
Tamporal Izq= F 
Temporal Der= F 
Parietal Izq= F 
Parietal Der= F 
Post-Cráneo 
Atlas= F 
5a. Cervical= F 
Torácicas= 2F 
Lumbares= 1 R 
Clavicular Izq= F 
Clavicula Der= C 
Húmero Izq= F 
Radio Izq= F 
Radio Der= R 
Cúbito Izq= R 
Cúbito Der= F 
Fémur lzq= F 
Fémur Der= F 
Tibia Izq= F 
Tibia Der= F 
Fibula Izq= F 
Fíbula Der= F 
Rótula Izq= R 
Mano Izquierda 
3a. Falange Prox= R 
3a. Falange Med= C 
Mano Derecha 
20. Metacarpo= R 
3er. Metacarpo= R 
3a. Falange Prox= C 
Pie Izauierdo 
3er. Metatarso= R 
40. Metatarso= F 
Pie Derecho 
Talus= C 
3er. Metatarso= F 
2a. Falange Prox= C 
3a. Falange Prox= C 
No. de Entierro: 18 
No. de individuo: 2 
Ubicacidn: L9, Cl 6(c) 
Profundidad 1: 24 
Individuo 2, Entierro 18 
Tipo de continente: fosa ovalada 
Posición: sedente flexíonado 
Orientación: Este 
Ofrendas: cajete tripode (2), cajete 
hemiesférico 
Profundidad 2: 61 Localización: --- 
Depositación: primaria Objetos: ninguno 
Observaciones: entierro primario hallado bajo los restos de varios (3) individuos 
representados solamente por piernas y brazos*. 





Temporal Izq= R 
Temporal Der= R 
Parietal Izq= R 
Parietal Der= R 
Malar Izq= C 
Malar Der= C 
Palatal Izq= R 
Palatal Der= R 
Post-Cráneo 
Atlas= R 
Torácicas= 2 R 
Omdplato Izq= F 
Omóplato Der= R 
Clavlcula Izq= F 
Pubis Izq= R 
Pubis Der= C 
Ilion Der= F 
Isquion Der= R 
Húmero Izq= R 
Húmero Der= R 
Radio Izq= R 
Radio Der= R 
Cúbito Izq= R 
Cúbito Der= R 
’ Fémur Izq= R 
Fémur Der= R 
Tibia Izq= R 
Tibia Der= R 
Flbula Izq= R 
Flbula Der= R 
Mano Izquierda 
Lunate= C 
1 er. Metacarpo= C 
2 Metacarpo= C 
4 Metacarpo= C 
50. Metacarpo= F 
2a. Falange Prox= R 
3a. Falange Prox= C 
5a. Falange Prox= C 
2a. Falange Med= C 
5a. Falange Med= C 







1 er. Metacarpo= C 
3er Metacarpo= C 
40. Metacarpo=C 
50. Metacarpo= C 
2a. Falange Prox= C 
5a. Falange Prox= C 
2a. Falange Med= C 
4a. Falange Med= C 
5a. Falange Med= C 
la. Falange Disk C 
Falanges Dís= 2C 
Pie IZP uierdo 
Calcáneo= C 
Talus= C 
1 er. Metatarso= C 
3er. Metatarso= C 
50. Metatarso= C 
1 a. Falange Prox= C 





1 er. Cuneiforme= C 
3er. Metatarso= C 
50. Falange Prox= C 
2a. Falange Med= C 
3a. Falange Med= C 
la. Falange Dist= C 
Individuo 3, Entierro 18 
No. de Entierro: 18 Tipo de continente: fosa ovalada 
No. de individuo: 3 Posición: --- 
Ubicacidn: L9, Cl 6(c) Orientacidn: --- 
Profundidad 1: ideterminada Ofrendas: ninguna 
Profundidad 2: ideterminada Localización: --- 
Depositación: secundaria Objetos: ninguno 
Observaciones: entierro secundario y parcial hallado entre los restos de los dos 
individuos anteriores. 
30 
Inventario: Individuo 3, Entierro 18 
Cráneo Post-Cráneo Isquion Izq= F 
Frontal= R Axis= R Isquion Der= F 
Occipital= R 3a. Cervical= R Pie Iza uierdo 
Mandlbula= F 4a. Cervical= R Cuboide= R 
Maxilar Izq= C Torácicas= 5F 1 er. Cuneiforme= C 
Maxilar Der= C la. Lumbar= C 20. Cuneiforme= C 
TLemporal Izq= R 2a. Lumbar= C 1 er. Metatarso= C 
Temporal Der= R 3a. Lumbar= R 1 a. Falange Prox= C 
Parietal Izq= R 4a. Lumbar= R 2a. Falange Prox= C 
Parietal Der= R 5a. Lumbar= R 3a. Falange Prox= C 
Nasal Izq= C Sacro= F 4a. Falange Prox= R 
Nasal Der= R Esternón= R Pie Derecho 
Malar Izq= C Omóplato Izq= F Calcaneo= C 
Malar Der= C Ombplato Der= F Talus= F 
Lacrimal Izq= C Clavlcula Izq= F 3er Cuneiforme= R 
Lacrinal Der= C Clavlcula Der= F 50. Metatarso= R 
Palatal Izq= C Pubis Izq= F 3a. Falange Prox= C 
Palatal Izq= R Pubis Der= F 4a. Falange Prox= C 
Ilion Izq= F 





Individuo 1, Entierro 19 
No. de Entierro: 19 Tipo de continente: no identificado 
No. de individuo: 1 Posición: sedente 
Ubicación: Ll 0,Cl 8(c) Orientación: Noreste 
Profundidad 1: 12 Ofrendas: ninguna 
Profundidad 2: 40 Localización: --- 
Depositación: primaria Objetos: ninguno 
Observaciones: sobran 3 fragmentos de húmero que no corresponden al indviduo 1 pero 







Temporal Izq= F 
Temporal Der= F 




tario: Individuo 1, Entierro 19 
Parietal Der= F 2a. Falange Prox= C 
Nasal Izq= C Fémur Izq= R 
Post-Cráneo Fémur Der= R 
Sacro= F Tibia Izq= F 
Húmero Izq= F Tibia Der= F 
Húmero Der= F Flbula Izq= F 
Cúbito Der= F 1 Ffbula Der= F 
ENTIERRO 20 
Individuo 1, Entierro 20 
No. de Entierro: 20 Tipo de continente: indefinido 
No. de individuo: 1 Posición: dorsal flexionado 
Ubicacidn: L9,Cl 6(b) Orientacidn: Oeste 
Profundidad 1: 28 Ofrendas: cajete tripode 
Profundidad 2: 41 Localización: --- 
Depositación: primaria Objetos: malacate 
Observaciones: objeto situado junto a la pelvis. 
r 
Inventario: Individuo 1, Entierro 20 
Cráneo Húmero Der= F Tibia Izq= F 
Ausente Radio Izq= F Tibia Der= R 
Post-Cráneo Cúbito lzq= R Flbula Izq= F 
1 Oa. Torácica Fémur Izq= R Fibula Der= F 






Individuo 1, Entierro 21 
No. de Entierro: 21 Tipo de continente: fosa rectangular 
No. de individuo: 1 Posición: lateral izquierdo flexionado 
Ubicación: L9,C16(b) Orientación: Sur 
Profundidad 1: 28 Ofrendas: ninguna 
Profundidad 2: 41 Localización: --- 
Depositación: primaria Objetos: malacate y pajaritos de hueso 
Observaciones: los pajaritos estaban colocados sobre la tibia derecha. 
Inventarin! Individtlo 1. Fntíerro 2 1 . .._-..--..-. . ..-.-.--- -, -.--. -__ - -_ 
Graneo Cúbito Izq= F Talus= R 
Frontal= R Cúbito Der= F Navicular= R 
Occipital= R Fémur Izq= R 1 er. Cuneiforme= F 
Mandíbula= R Fémur Der= R 20. Cuneiforme= R 
Maxilar Izq= R Tibia Izq= F 3er. Cuneiforme= R 
Maxilar Der= R Tibia Der= R 1 er. Metatarso= F 
Temporal Izq= F Fibula Izq= F 20. Metatarso=F 
Temporal Der= F Fibula Der= R 3er. Metatarso= F 
Parietal Izq= F Mano Izuuierda 3a. Falange Prox= R 
Parietal Der= F Capitate= C 4a. Falange Med= C 
Malar Der= C 2a. Falange Prox= F Pie Derecho 
Post-Cráneo 3a. Falange Prox= F Calcáneo= F 
Axis= F 3a. Falange Med= C Talus= C 
Sacro= F 2a. Falange Dist= C Navicular= R 
3m6plato Izq= F Mano Derecha 1 er. Cuneiforme= R 
3móplato Der= F Escafoide= R 20. Cuneiforme= R 
Vlavicula Der= F Lunate= C 3er. Cuneiforme= R 
Pubis Izq= R ler. Metacarpo= R 1 er. Metatarso= R 
Isquion Der= R 3a. Falange Prox= C 20. Metatarso=C 
Húmero Izq= R 3a. Falange Med= C 50. Metatarso=C 
Húmero Der= R la. Falange Dist= C 2a. Falange Prox= R 
Radio Izq= R Pie Izquierdo 3a. Falange Prox= F 






No. de Entierro: 22 
No. de individuo: 1 
Ubicacibn: Ll O,C18(b) 
Profundidad 1: 17 
Profundidad 2: 51 
Depositación: primaria 
Individuo I, tnrlerro 22 
Tipo de continente: fosa circular 
Posición: sedente flexionad 
Orientacidn: Oeste 
Ofrendas: cajete tripode 
Localización: lado derecho del cuerpo 
0bjetos:punta de obsidiana 





Maxilar Izq= F 
Maxilar Der= F 
Temporal Izq= F 
Temporal Der=F 
Parieta Izq= F 
Parietal Der= F 
Palatal Izq= F 






1 Esternón= F 
’ Clavfcula Der= F 
Pubis Izq= F 
Pubis Der= F 
[Ilion Izq= F 
ario: Individuo 1, Entìe 
Ilion Der= F 
Húmero Izq= R 
Radio Izq= F 
Radio Der= R 
Cúbito Der= R 
Fémur Izq= R 
Fémur Der= F 
Tibia Izq= R 
Tibia Der= F 
Flbula Izq =R 





20. Metacarpo= C 
3er. Metacarpo= R 
40. Metacarpo= C 
50. Metacarpo= C 
2a. Falange Prox= R 






2a. Falange Prox C 
3a. Falange Prox= R 
4a. Falange Prox= c 
5a. Falange Prox= C 
3a. Falange Med= C 
4a. Falange Med= C 





1 er Cuneiforme= R 
40. Metatarso= R 
50. Metatarso= R 









Individuo 1, Entierro 23 
No. de Entierro: 23 Tipo de continente: fosa ovalada 
No. de individuo: 1 Posición: sedente flexíonado 
Ubicacibn: 1 Ll O,C18(a,b) Orientacibn: Oeste 
Profundidad 1: 33 Ofrendas: ninguna 
Profundidad 2: 51 Localízacidn: --- 
Depositaci6n: primaria Objetos: ninguno 







Maxilar Der= F 
Maxilar Izq= F 
Parietal Izq= F 
Parietal Der= F 
Malar Izq= f 
Palatal Izq= F 
Palatal Der= F 
Post-Cráneo 
V. Cervicales= F (varios) 
V. Torácicas= F (varios) 
ario: Individuo 1, Entíerl 
Sacro= F 
Omóplato lzq= f 
Ombplato Der= F 
Clavicula Izq= F 
Clavlcula Der= R 
Costillas= F(varios) 
Húmero Izq= F 
Húmero Der= F 
Radio Izq= F 
Cubito Izq= F 
Femur Izq= R 
Fémur Der= F 
Tibia Izq= F 
Tibia Der= F 
Fibula Izq= R 
Fibula Der= F 
-0 23 
Rótula Izq= R 
Mano Izauierda 
Hamate= R 
Pie Izu uierdo 
Cuboide= R 
20. Metatarso= C 
3er. Metatarso= C 
40. Metatarso= C 
la. Falange Prox= C 
Pie Derecho 
1 er. Cuneiforme= R 
3er. Cuneiforme= R 
1 er. Metatarso= C 
Falanges Prox= 3 R 
1 Falange Dis= R 
Individuo 2, Entierro 23 
No. de Entierro: 23 Tipo de continente: fosa ovalada 
No. de individuo: 2 Posición: --- 
Ubicación: 1 Ll 0,Cl 8(a,b) Orientación: --- 
Profundidad 1: 33 Ofrendas: ninguna 
Profundidad 2: 51 Localización: --- 
Depositación: secundaria parcial Objetos: ninguno 
Observaciones: este individuo se encontró en el curso del inventario. Se trata de un 
infante 
35 
Inventario: Individuo 2, Entierro 23 
Post-Cráneo ? Mano 
V. Cervicales= 2C Fragmentos Varios 
V. Torácicas= 3C 
ENTIERRO 24 
, 
Nota: este dibujo incluye al entierro 25 también. 
Individuo 1, Entierro 24 
No. de Entierro: 24 Tipo de continente: indefinido 
No. de individuo: 1 Posición: sedente posiblemente 
Ubicación: L9,Cl 8(a,b) Orientación: Norte 
Profundidad 1: 32 Ofrendas: cajete tripode 
Profundidad 2: 51 Localización: cercana a los pies 
Depositación: primaria Objetos: ninguno 
Observaciones: podria ser parte del entierro 25. Brazos cruzados sobre el pecho. 







Maxilar Izq= F 
Maxilar Der= R 
Temporal Izq= R 
Temporal Der= R 
Parietal Izq= R 
Parietal Der= F 
Malar Izq= C 
Malar Der= C 
Axis= c
4a. Cervical= R 
9a. Torácica= C 
1 Oa. Torácica= R 
1 1 a. Torácica= C 
Lumbares= F (varios) 
Clavicula Izq= R 
Clavlcula Der= F 
Costillas= F (varios) 
Húmero Der= F 
Radio Izq= F 
Radio Der= F 
ENTIERRO 25 
ro 24 
Cúbito Izq= F 
Cúbito Der= F 
Fémur Izq= F 
Fémur Der= F 
Tibia Izq= F 
Tibia Der= F 
Fibula Der= F 
Rótula Der= C 
Ma no Derecha 
Trapecio= R 
Hamate= C 
3er. Metacarpo= R 
Pie Derecho 
40. Metatarso 
Individuo 1, Entierro 25 
No. de Entierro: 25 Tipo de continente: fosa ovalada 
No. de individuo: 1 Posicibn: dorsal flexionado 
Ubicación: L9,C18(g);LlO,Cl 8(a) Orientación: Sur 
Profundidad 1: 25 Ofrendas: ninguna 
Profundidad 2: 57 Localizacidn: --- 
Depositación: primaria Objetos: punta de proyectil 
Observaciones: brazos cruzados sobre las rodillas. Sobra un húmero derecho de adulto 
que no se contabilizó como otro individuo. Dibujo en la pag. 35. 
Cráneo 
Inventario: Individuo 1, Entierro 25 
Fémur Der= R Mano Izauierda 
Frontal= R Tibia Izq= F 
Mandibula= R Tibia Der= F 
Maxilar Izq= R Flbula Izq= R 
Maxilar Der= R Fíbula Der= R 
Parietal Der= R Ilion lzq= R 
Nasal Izq= R Ilion Der= R 
Post-Cráneo Costillas= F (varios) 
Omóplato Izq= F Húmero Izq= R 
Omóplato Der= F Húmero Der= R 
Clavlcula Izq= F Radio Der= R 
Clavicula Der= F Cúbito Izq= R 
Fémur Izq= F Cúbito Der= R 
Trapezoide= R 
Hamate= R 
ler. Metacarpo= R 
3er. Metacarpo= C 
Ma no Derecha 
Escafoide= R 
40. Metacarpo= R 
Pie Izauierdo 
Calcaneo= F 






Individuo 1, Entierro 26 
No. de Entierro: 26 Tipo de continente: fosa amorfa 
No. de individuo: 1 Posición: sedente fkxionada 
Ubícacidn: Ll 0,Cl S(d,e,g) Orientación: Oeste 
Profundidad 1: 26 Ofrendas: ninguna 
Profundidad 2: 3’4 Localizacidn: --- 
Depositación: primaria Objetos: ninguno 







Maxilar Izq= F 
Maxilar Der= F 
Temporal Izq= F 
Parietal Izq= R 
Parietal Der= F 
Nasal Der= R 
Malar Der= C 
Palatal Izq= R 
Palatal Der= R 
Post-Cráneo 
Atlas= F 
No. de Entierro: 26 
No. de individuo: 2 
Ubicación: Ll 0,Cl S(d,e,g) 
Profundidad 1: 22 
Profundidad 2: 38 
Depositación: primaria 
Observaciones: 
ario: Individuo 1, Entierro 26 
Torácicas= F 1 Fémur Der= R 
Lumares= F 
Sacro= F 
Omóplato Der= F 
Clavícula Der= F 
Pubis Der= R 
Ilion Der= F 
Costillas= F (varios) 
Húmero Izq= R 
Húmero Der= R 
Radio Izq= R 
Radio Der= R 
Cúbito Der= F 
Fémur Iza= R 
‘Tibia Izq= R 
Tibia Der= R 
Flbula Der= F 
Rótula Izq= F 
Rbtula Der= F 
Mano Derecha 
1 a. Falange Prox= C 
3a. Falange Prox= C 




Individuo 2, Entierro 26 
Tipo de continente: fosa amorfa 










Parietal Izq F 
Parietal Der= F 
Malar Der= F 
Concha Nasal Int Izq=F 
Concha Nasal Int Der=F 
I 




0mc)plato Izq= F 
Omóplato Der= F 
Clavícula Der= R 
Húmero Izq= R 
Húmero Der= R 
Cúbito Izq= R 
Costillas= F (varios) 
-0 26 
Fémur Der= R 
Tibia Der= R 
Fibula Der= F 
Rótula Izq= C 
Rótula Der= C 
Mano Izuuierda 
ler. Metacarpo= R 
3er. Metacarpo= C 
4o.Metacarpo= C 
50. Metacarpo= C 
Individuo 3, Entierro 26 
No. de Entierro: 26 Tipo de continente: fosa amorfa 
No. de individuo: 3 Posición: sedente flexionado 
Ubicación: Ll 0,Cl S(d,e,g) Orientación: Norte 
Profundidad 1: 28 Ofrendas: ninguna 
Profundidad 2: 40 Localización: --- 








Parietal Izq= F 
Parietal Der= F 
Palatal Izq= F 
ario: Individuo 3, Entíe 
Post-Cráneo 
Húmero Izq= F 
Húmero Der= F 
Radio Izq= F 
Radio Der= F 
Cúbito Izq= F 
Cúbito Der= F I 
rro 26 
FCmur Izq= F 
Fémur D&= R 
Tibia Izq= F 
Tibia Der= F 
Flbula Izq= F 
Flbula Der= F 
J 
Individuo 4, Entierro 26 
No. de Entierro: 26 Tipo de continente: fosa amorfa 
No. de individuo: 4 Posición: sedente flexionado 
Ubicacibn: Ll 0,Cl S(d,e,g) Oríentacibn: Norte 
Profundidad 1: 44 Ofrendas: olla miniatura 
Profundidad 2: 57 Localización: --- 





Temporal Izq= F 
Temporal Der= F 
Inventario: Individuo 4, Entierro 26 
Clavicula Izq= F Cúbito Der= F 
i-illili> 
Húmero Izq= F Fémur Izq= F 
Radio Izq= F Tibia Izq= F 
Radio Der= F Flbula Izq= F J 
Individuo 5, Entierro 26 
No. de Entierro: 26 Tipo de continente: fosa amorfa 
No. de individuo: 5 Posición: --- 
Ubicación: Ll 0,Cl S(d,e,g) Orientación: --- 
Profundidad 1: 37 Ofrendas: cajete hemiesférico 
Profundidad 2: 49 Localización: --- 
Depositación: secundaria parcial Objetos: ninguno 





Maxilar Der= F 
Post-Cráneo 
1 a. Torácica= R 
9a. Torácica= R 
1 Oa. Torácica= R 
ario: Individuo 5, Entierro 26 
Costillas= F (varios) Pie Derecho 
Radio Der= F ler. Metatarso= F 
Cúbito Der= F 20. Metatarso= R 
Tibia ?= F 50. Metatarso= C 
Pie Izuuierdo 
3er. Metatarso= R 
40. Metatarso= R 
. 
40 
Individuo 6, Entierro 26 
No. de Entierro: 26 Tipo de continente: fosa amorfa 
No. de individuo: 6 Posición: --- 
Ubicación: Ll 0,Cl S(d,e,g) Orientación: --- 
Profundidad 1: 53 Ofrendas: cajete miniatura 
Profundidad 2: 62 Localizacibn: --- 
Depositación: secundaria parcial Objetos: ninguno 
Observaciones: muy fragmentado. 
Inventario: Individuo 6, Entierro 26 
Cráneo Post-Cráneo Omóplato Izq= F 
Ausente Torácica= C Costillas= F(varios) 
Sacro= F Tibia? = F 
L 
Individuo 7, Entierro 26 
No. de Entierro: 26 Tipo de continente: fosa amorfa 
No. de individuo: 7 Posición: --- 
Ubicación: Ll 0,Cl S(d,e,g) Orientación: --- 
Profundidad 1: -- Ofrendas: ninguna 
Profundidad 2: -- Localización: --- 
Depositación: secundaria parcial Objetos: ninguno 
Observaciones: se detectb este individuo al momento de hacer el inventario, por lo que 




Temporal Izq= F 
Temporal Der= F 
Post-Cráneo 
Atlas= FTorácicas= F 
Omdplato Izq= F 
Clavícula Izq= R 
Isquion ?= F 
Costillas= F (varios) 
Inventario: Individuo 7, Entierro 26 1 
Húmero Izq= F 
Radio Der= F 
Fémur lzq= F 
Fémur Der= F 
Tibia Izq= F 
Tibia Der= F 






Individuo 1, Entierro 27 
No. de Entierro: 27 Tipo de continente: fosa rectangular 
No. de individuo: 1 Posicidn: sedente flexionado 
Ubicación: Ll O,C17(c), 18(a) Orientacidn: Este 
Profundidad 1: 14 Ofrendas: botella miniatura 
Profundidad 2: 32 Localización: lado izquierdo del cuerpo 





Mand fbula= R 
Temporal Izq= R 
Parietal lzq= F 
Inventario: Individuo 1, Entierro 27 
Post-Cráneo Tibia Izq= R 
7a. Cervical= F Rotula Izq= R 
Costillas= F (varios) Pie Iza uíerdo 
Húmero Der= F Calcáneo=F 
Radio Der= F Talus= R 









No. de Entierro: 28 
No. de individuo: 1 
Ubicacidn: L9,Cl 8( b,c) 
Profundidad 1: 41 
Profundidad 2: 72 
Depositación: primaria 
Observaciones: 
Individuo 1, Entierro 28 
Tipo de continente: fosa rectangular 
Posición: sedente flexionado 
Orientación: Este 
Ofrendas: cajete trípode y cabecita de 
figurita 
Localización: frente a los pies 




Temporal Izq= f 
Temporal Der= F 
Parietal Izq= R 
Parietal Der= R 
Malar Izq= C 
Malar Der= C 
Palatal Izq= F 
Post-Cráneo 
Esternon=F 
Omoplato Izq= F 
Omoplato Der= F 
Clavicula izq= F 
Húmero Izq= F 
Húmero Der= F 
Radio Izq= F 
Radio Der= F 
Cúbito Izq= F 
Cúbito Der= F 
Fémur Izq= F 
Fémur Der= F 
Tibia Izq= F 
Tibia Der= F 
fíbula Izq= F 
Fibula Der= F 
I -..-.-.. - -- 
Rotula Der= F Cuboide= R 
Mano Izquierda 20. Metatarso= F 
Trapecio= C 3er. Metatarso= F 
Capitate= C 40. Metatarso= C 
Hamate= R 50. Metatarso= C 
1 er.Metarcapo= R 1 a.Falange Prox= C 
20. Metarcapo= R Za. Falange Prox= C 
3er.Metarcapo= R 3a. Falange Prox= C 
40. Metarcapo= R Sa. Falange Prox= C 
50. Metarcapo= R Za. Falange Med= C 
Mano Derecha 3a. Falange Medial= C 
Lunate= C 4a. Falange Med= R 
Capitate= C 5a. Falange Med= C 
Triquetal= C la Falange Disk C 
Hamate= C Pie Derecho 
20. Metacarpo= R 20. Cuneiforme= F 
3er. Metacarpo= R 1 er. Metatarso= F 
40. Metacarpo= R 3er. Metatarso= F 
50. Metacarpo= R 40. Metatarso= F 
2a. Falange Prox=R 50. Metatarso= C 
3a. Falange Prox=R 1 a. Falange Prox= C 
4a. Falange Prox=R 2a. Falange Prox= C 
5a. Falange Prox=R 3a. Falange Prox= C 
Pie Izauierdo 4a. Falange Prox= C 
Calcáneo= F Sa. Falange Prox= C 
Navicular= F 1 a. Falange Dist= C 
ENTIERRO 29 
Nota: dibujo en la página 43. 
No. de Entierro: 29 
No. de individuo: 1 
Individuo 1, Entierro 29 
Tipo de continente: fosa rectangular 
Posición: sedente flexionado 
Ubicación: L9,C20(h,i),Ll O,CZO(b,c) Orientación: Oeste 
Profundidad 1 : 35 Ofrendas: cajete trípode 
Profundidad 2: 63 
Depositación: primaria 
Localización: lado izquiedo del cuerpo 
Objetos: 2 puntas de obsidiana 
Observaciones: brazos cruzados sobre el pecho. 
Inventario: Individuo 1, Entierro 29 




Tempora! Izq= F 
Temporal Der= F 
Malar Der= C 
Palatal I-!q= R 
C’ost-Cráneo 
3a. Cervical 
Omóplato Izq= F 
Clavicula Izq= F 
Clavicula Der= F 
Húmero Izq= R 
Húmero Der= R 
Radio Izq= F 
Radio Der= F 
Cúbito Izq= F 
Cúbito Der= R 
Fémur Izq= F 
Fémur Der= R 
Tibia Izq= F 
Tibia Der= F 
Fíbula Izq= F 
Fíbula Der=F 
Rótula Der= F 
Hamate= R 
50. Metacarpo= R 




3er. Metacarpo= R 
40. Metacarpo= R 
50. Metacarpo= R 
la. Falange Disk C 




Individuo 2, Entierro 29 
No. de Entierro: 29 Tipo de continente: fosa rectangular 
No. de individuo: 2 Posición: sedente flexionado 
Ubicacion: L9,CZO(h,i),Ll O,CZO(b,c) Orientacion: Oeste 
Profundidad 1: 40 Ofrendas: ninguna 
Profundidad 2: 67 Localización: --- 






Temporal Izq= F 
Temporal Der= F 
Parietal Der= R 
Post-Cráneo 
V Cervicales= 5F 
V. Torácicas= F (varios) 
Esternón= F 
Omoplato Izq.= F 
Omoplato Der= F 
Clavicula Izq= F 
Clavlcula Der= F 
Costillas= F (varios) 
Húmero Izq= F 
Húmero Der= F 
Radio Izq= F 
Radio Der= F 
Cúbito Izq= F L 
Tibia Izqi F 
Tibia Der= F 
Ffbula Izq= C 






1 er. Metacarpo= R 
3er. Metacarpo= C 










3er. Metacarpo= R 




ler. Cuneiforme= R 
3er Metatarso= R 






20. Cuneiforme= R 
1 er. Metatarso= F 
50. Metatarso= F 
4a. Falange Prox= C 
4a. Falange Med= C 
Individuo 3, Entierro 29 
No. de Entierro: 29 Tipo de continente: fosa amorfa 
No. de individuo: 3 Posición: sedente flexionado 
Ubicación: L9,CZO(h,i),Ll O,C2O(b,c) Orientación: Sur 
Profundidad 1: 42 Ofrendas: ninguna 
Profundidad 2: 53 Localización: --- 
Depositacion: primaria Objetos: 4 pendientes de concha y cobre y 
34 pequeñas cuentas de concha 
Observaciones: se encuentra en una fosa adosada a la que contiene los dos individuos 
anteriores. 
45 
Inventario: Individuo 3, Entierro 29 
Cráneo Ombplato ?= F Mano Izquierda 
Occipital= F Clavfcula Der= F Hamate= C 
Mandfbula= R Húmero Izq= F 
Temporal Izq= F Húmero Der= F 
3a. Falange Prox= C 
Mano Derecha 
Temporal Der= F Radio Der= F 
Post-Cráneo Fémur Izq= R 
1 er IMetacarpo= C 
Axis= c Fémur Der= R 
1 a. Falange Prox= C 
Pie Derecho 
9a. Torácica= C Tibia Der= F 
la. Lumbar= F Fibula Izq= F 
3er. Me ta tarso 
40. Metatarso= F 
5a. Lumbar= F Rotula Der= R la. Falange Prox= R 
4a. Falange Prox= C 
Individuo 4, 5 y 6, Entierro 29 
No. de Entierro: 29 Tipo de continente: fosa amorfa 
No. de individuo: 3 Posición: --- 
Ubicación: L9,CZO(h,i),Ll O,C20(b,c) Orientacidn: --- 
Profundidad 1: 42 Ofrendas: ninguna 
Profundidad 2: 53 Localización: --- 
Depositación: secundaria parcial Objetos: --- 
Observaciones: Mezclados con el individuo no. 3 se encontraron los restos óseos de otros 
tres, que por representar a cuerpos diferentes de manera segura (se trataba de un 
adulto, un joven y un infante, cuando los tres primeros individuos son adultos) se opto 
por contabilizarlos*. 
Inventario: Individuo 4, 5 y 6, Entierro 29 
Individuo 4 (adulto) Individuo 5 (ioven) Individuo 
Fémur= 3 F Talus Izq= C Metatarsal ?= C 
Tibia Der= F Axis= C Tarsal ?= C 
V. Cervical= C Dientes 
ENTIERRO 30 
46 
Individuo 1, Entierro 30 
No. de Entierro: 30 Tipo de continente: fosa ovalada 
No. de individuo: 1 Posición: sedente flexionado 
Ubicacion: L’lO,Cl 7(c) Orientación: Oeste 
Profundidad 1: 36 Ofrendas: cajete hemisfbico y cajete 
trlpode 
Profundidad 2: 65 Localización: frente a los pies y al lado 
derecho del cuerpo 
Depositación: primaria 0bjetos:ninguno 
Observaciones: sobra un fragmento de fémur izquierdo que no se contabilizo como otro 
individuo. 
Inventario: Individuo 1, Entierro 30 
Cráneo Isquion Izq= F Tibia Der= F 
Parietal Izq= F Isquion Der= F Ffbula Der= F 
Parietal Der= F Costillas= 4F Mano Izquierda 
Post-Cráneo Húmero Izq= F Pisiforme= C 
V. Torácicas= 2F Húmero Der= F Pie Iza uierdo 
Sacro= F Femur Izq= F Calcaneo= F 
Omoplato Izq= F Femur Der= F Talus= F 







Individuo 1, Entierro 31 
No. de Entierro: 31 Tipo de continente: fosa rectangular 
No. de individuo: 1 Posición: dorsal flexinado 
Ubicación: Ll O,C20(a) Orientación: Oeste 
Profundidad 1: 45 Ofrendas: ninguna 
Profundidad 2: 68 Localizacidn: --- 
Depositación: primaria parcial Objetos: malacate 
Observaciones: objeto atrás del cmneo. 
t 
Inver: ario: Individuo 1 , Entierro 31 
Cráneo Palatal Der= C 1 Fémur Izq= R 
Mandíbula= R 
Maxilar Izq= F 
Maxilar Der= C 
Parietal Izq= F 
Parietal Der= F 
47 
Post-Cráneo 
V. Torácicas= 2F 
Clavicla Izq= F 
Húmero Izq= F 
Cúbito Izq= F 
Tibia Der= F 
Flbula Der= F 
Mano Derecha 
50. Metacarpo= R 
3a. Falanae Prox= R 
ENTIERRO 32 
Individuo 1, Entierro 32 
No. de Entierro: 32 Tipo de continente: fosa amorfa 
No. de individuo: 1 Posición: sedente flexionado 
Ubicacion: Ll 0,Cl 9( b,c) Orientación: Noroeste 
Profundidad 1: 34 Ofrendas: ninguna 
Profundidad 2: 49 Localización: --- 
Depositación: primaria Objetos: punta de obsidiana 
Observaciones: 
48 
Inventario: Individuo 1, Entierro 32 
Cráneo Tibia Der= F 5a. Falange Prox= C 
Occipital= F Pie Izquierdo Pie Derecho 
Mandlbula= F Calcaneo= F Calcaneo= F 
Temporal Der= F Talus= R Navicular= F 
Parietal Der= R Navicular= F ler. Cuneiforme= F 
Malar Der= R 3er. Metatarso= R 20. Cuneiforme= R 
Post-Cráneo 50. Metatarso= C 3er. Cuneiforme= R 
Húmero Izq= F la. Falange Prox= C ler. Metatarso= R 
Femur Izq= F 3a. Falange Prox= C 1 a. Falange Prox= C 
Fémur Der= F 4a. Falange Prox= C 
Individuo 2, Entierro 32 
No. de Entierro: 32 Tipo de continente: fosa amorfa 
No. de individuo: 2 Posición: --- 
Ubicación: Ll O,C19( b,c) Orientación: --- 
Profundidad 1: 37 Ofrendas: ninguna 
Profundidad 2: 58 Localización: --- 
Depositación: secundaria Objetos: ninguno 
Observaciones: 
Inventario: Individuo 2, Entierro 32 
Cráneo Fémur Der= F Mano Izquierda 
Mandíbula= F Tibia Der= F 1 a Falange Dist= C 
Post-Cráneo Mano Derecha Pie Izauierdo 
Atlas= F 1 a. Falange Prox= C Calcáneo Izq= F 
Axis= F 3a. Falange Prox= Talus= C 
3a. Cervical= F 4a. Falange Prox= C Navicular= C 
V. Torácicas= 2F _ ler. Cuneiforme= F 
Individuo 3, Entierro 32 
No. de Entierro: 32 Tipo de continente: fosa amorfa 
No. de individuo: 3 Posición: sedente flexionado 
Ubicacion: Ll 0,Cl 9( b,c) Orientación: Oeste 
Profundidad 1: 44 Ofrendas: cajete trípode y silbato 
Profundidad 2: 66 Localización: frente a los pies 
Depositación: primaria Objetos: cascabeles de Cobre, cuenta y 
pectoral de concha. 




Occipital= F , 
Mandlbula= F 
Temporal Izq= F 




3a. Cervical= R 
4a. Cervical= R 
5a. Cervical= F 
6a. Cervical= F 
V. Torácicas= 2F 
Clavlcula Der= F 
otario: Individuo 3, Entierro 32 
Ilion Izq= F Mano Derecha 
Ilion D&r= F 
Húmero Izq= F 
1 er. Metacarpo= R 
50. Metacarpo= C 
Húmero Der= F 2a. Falange Med= C 
Radio Izq= F Pie Izo uierdo 
Radio Der= F Talus= R 
Cúbito Izq= F Navicular= F 
Cúbito Der= F 3er. Cuneiforme= R 
Fémur Izq= F 20. Metatarso= F 
Fémur Der= F 3er. Metatarso = F 
Flbula Izq= F 40. Metatarso= F 
Rotula Der= C Pie Derecho 
Mano Izquierda Calcaneo= F 
Za. Falange Prox= R Navicular= F 
3a. Falange Prox= R L 3er. Metatarso= C 
Individuo 4, Entierro 32 
No. de Entierro: 32 Tipo de continente: fosa amorfa 
No. de individuo: 4 Posicidn: --- 
Ubìcacion: Ll 0,Cl 9( b,c) Orientación: --- 
Profundidad 1: 45 Ofrendas: ninguna 
Profundidad 2: 66 Localización: --- 
Depositación: secundaria parcial Objetos: ninguno 
Observaciones: 
Inventario: Individuo 4, Entierro 32 
Cráneo Post-Cráneo Cúbito Izq= F 
Occipital= F Omóplato Der= F Cúbito Der= F 
Mandibula= F Húmero Izq= F Fémur Der= F 
Temporal Izq= F Húmero Der= F Rótula Izq= F 
Temporal Der= F Radio Izq= F Pie Derecho 
Radio Der= F Calcaneo 
Individuo 5, Entierro 32 
No. de Entierro: 32 Tipo de continente: fosa amorfa 
No. de individuo: 5 Posición: sedente flexionado 
Ubicacion: Ll 0,Cl 9( b,c) Orientación: Noroeste 
Profundidad 1: 34 
Profundidad 2: 68 
Ofrendas: cajete trípode 
Depositación: primaria 
Localización: lado izquierdo del cuerpo 
Objetos: ninguno 
Observaciones: este individuo se encuentra en la margen noroeste de la fosa, por lo que 
tal vez fue enterrado posteriormente. 
50 
Inventario: Individuo 5. Entierro 32 1 
Cráneo 
Occipital= R 
Temporal Izq= R 
Parietal Izq= R 
Parietal Der= R 
Post-Cráneo 
Omoplato Der= F 
Clavlcula Izq= F 
Ilion Izq= F 
Húmero Izq= F 
Radio Izq= F 
Radio Der= F 
Cúbito Izq= F 
Cúbito Der= F 
Fémur Izq= F 
Fémur Der= F 
Tibia Izq= F 
Tibia Der= F 
Fibula Izq= F 





2a. Falange Prox= R 
3a. Falange Prox= F 
2a. Falange Med= C 
3a. Falange Med= F 
4a. Falange Med= C 
5a. Falange Med= C 
la. Falange Dist= C 






ler. Metacarpo= R 
20. Metacarpo= R 
3er. Metacarpo= R 
40. Metacarpo= R 
50. Metacarpo= R 
L 
ENTIERRO 33 
la. Falange Prox= R 
2a. Falange Prox= C 
3a. Falange Prox= C 
4a. Falange Prox=R 




1 er. Metatarso= F 
20. Metatarso= F 
3er. Metatarso= F 
50. Metatarso= F 
3a. Falange Prox= F 





la. Falange Prox= C 
3a. Falange Prox=C 
4a. Falange Prox= C 
la. Falange Dist= C 
Individuo 1, Entierro 33 
No. de Entierro: 33 Tipo de continente: no identificado 
No. de individuo: 1 Posicidn: indefinida 
Ubicación: Ll 0,Cl 7(f) Orientación: indefinida 
Profundidad 1 : --- Ofrendas: ninguna 
Profundidad 2: --- Localización: --- 
Depositación: secundaria Objetos: ninguno 
Observaciones: entierro removido por el arado, es parte del 34, por lo que hay un sólo 







Individuo 1, Entierro 34 
No. de Entierro: 34 Tipo de continente: tiro de tumba 
No. de individuo: 1 Posición: indefinida 
Ubicación: Ll 0,Cl 7(e) Orientacibn: indefinida 
Profundidad 1: 39 Ofrendas: ninguna 
Profundidad 2: 71 Localización: --- 
Depositación: secundario Objetos: ninguno 




Maxilar Der= F 
Temporal Izq= F 
Temporal Der= F 
Malar Der= F 
:ario: Individuo 1, Entierro 34 
Post-Cráneo Mano Derecha 
V. Torácicas= 5F 50. Metacarpo= R 
Costillas= F(varios) Pie Izauierdo 
Cúbito Der= F Calcaneo= F 
Fémur lzq= F 
Fémur Der= F 
ENTIERRO 35 
Individuo 1, Entierro 35 
No. de Entierro: 35 Tipo de continente: no definido 
No. de individuo: 1 Posición: sedente flexionado 
Ubicación: Ll 0,Cl 7(b) Orientación: Sur 
Profundidad 1: 35 Ofrendas: botella miniatura 
Profundidad 2: 39 Localización:bajo el cráneo 
Depositación: primaria Objetos: ninguno 
Observaciones: Sobra un fragmento de temporal infantil y un fémur derecho de adulto, 





Inventario: Individuo 1, Entierro 35 
Ctineo Post-Cráneo Tibia Izq= R 
Frontal= F Húmero Der= R Tibia Der= R 
Occipital= R Radio Izq= R Flbula Izq= F 
Mandfbula= F Radio Der= F Flbula Der= F 
Temporal Izq= R Cúbito Izq= F Rdtula Der= F 
Parietal Izq= F Fémur Izq= F Pie Iza uierdo 
Parietal Der= F Fémur Der= R CaIcaneo= F 
Nota: el entierro 36, no existe, fue un error de asignacibn de número que no se pudo 
remediar por tener las fotos y dibujos posteriores en secuencia. 
ENTIERRO 37 
53 
Individuo 1, Entierro 37 
No. de Entierro: 37 Tipo de continente: fosa 
No. de individuo: 1 Posición: dorsal flexionado posiblemente 
Ubicación: Ll 0,Cl 6(e,f) Orientaci6n: Noroeste 
Profundidad 1: 28 Ofrendas: 2 cajetes rotos 
Profundidad 2: 48 Localización: entre los huesos largos 
Depositacibn: primaria Objetos: ninguno 
Observaciones: h fosa esta tilo parcialmente definida. Sobran dos fragmentos de fémur 
derecho e izquierdo, correspondientes a otro individuo que no se contabiliz6. 
Inventario: Individuo 1, Entierro 37 
Cráneo Parietal Izq= F Húmero Der= F 
Mandlbula= F Parietal Der= F Fémur Izq= R 
Maxilar Izq=R Malar Izq= R Fémur Der= F 
Temporal Izq= R Post-Cráneo Tibia Izq= F 





No. de Entierro: 38 
Individuo 1, Entierro 38 
No. de individuo: 1 
Tipo de continente: fosa amorfa 
Ubicación: Ll O,C14(f) 
Posición: sedente posiblemente 
Orientacibn: Sureste 
Profundidad 1: 13 
Profundidad 2: 22 
Ofrendas: ninguna 
Localización: --- 
Depositación: primaria Objetos: ninguno 
Observaciones: muy superficial, arrasado por el arado. 
54 
Inventario: Individuo 1, Entierro 38 
Cráneo Isquion Izq= R Fémur Der= F 
Ausente Isquion Der= R Pie Izauierdo 
Post-Cráneo l-íúmero Der= F Calcáneo= F 
Sacro= F Radio Der= F Pie Derecho 
Ilion Izq= R Cúbito Der= F CalcAneo= F 
Ilion Der= R Fémur Izq= F 
ENTIERRO 39 
cm 
Individuo 1, Entierro 39 
No. de Entierro: 39 Tipo de continente: fosa ovalada 
No. de individuo: 1 Posición: sedente probablemente 
Ubicación: Ll O,C14(e) Orientación: indefinida 
Profundidad 1: 26 Ofrendas: ninguna 
Profundidad 2: 51 Localización: --- 
Depositacidn: indefinida Objetos: navaja de obsidiana 
Observaciones: el objeto se situaba al lado derecho del cuerpo. Y 
I Inventario: Individuo 1. Entierro 39 I 
Cráneo 
Mandibula= F 
Temporal Der= F 
Post-Cráneo 
Húmero Der= F 
Cúbito Izq= F 
Fémur Der= F 
Pie Derechs 





Individuo 1, Entierro 40 
No. de Entierro: 40 Tipo de continente: fosa circular 
No. de individuo: 1 Posición: sedente flexionado 
Ubicación: L8,Cl 3(i) Orientación: Suroeste 
Profundidad 1: 32 Ofrendas: ninguna 
Profundidad 2: 41 Localización: --- 
Depositación: primaria Objetos: ninguno 





Maxilar Izq= F 
Maxilar Der= F 
Temporal Der= R 
Parietal Der= C 
Malar Izq= C 
Malar Der= C 
Inventario: Individuo 1, Entìe 
Post-Cráneo 
V. Cervicales= 2F 
V. Torácicas= F (varios) 
Omdplato Izq= F 
Omdplato Der= R 
Clavicula Izq= C 
Clavfcula Der= F 
Ilion Izq= C 
Ilion Der= C 
Isquion Izq= C 
ro 40 
Húmero Izq= R 
Húmero Der= C 
Radio Izq= F 
Radio Der= F 
Cúbito Izq= R 
Cúbito Der= F 
Fémur Izq= C 
Fémur Der= R 
Tibia Izq= R 
Ribula Izq= F 




Individuo 1, Entierro 41 
No. de Entierro: 41 Tipo de continente: fosa ovalada 
No. de individuo: 1 Posición: sedente posiblemente 
Ubicacibn: Ll 0,Cl 6(c) Orientacidn: Este 
Profundidad 1: 14 Ofrendas: ninguna 
Profundidad 2: 44 Localización: --- 
Depositación: primaria Objetos: ninguno 




Inventario: Individuo 1, Entierro 41 I 
Cráneo Parietal Izq= F Fémur Izq= R 
Mandibula= F Parietal Der= F Fémur Der= F 
Maxilar Der= F Post-Cráneo Mano Izauierda 
Temporal Der= F Ilion Der= F Lunate= C 





Individuo 1, Entierro 42 
No. de Entierro: 42 Tipo de continente: fosa ovalada 
No. de individuo: 1 Posición: sedente flexionado 
Ubicación: L9,C17(g);LlO,Cl 7(a) Orientación: Este 
Profundidad 1: 51 Ofrendas: cajete tripode, botella miniatura 
Profundidad 2: 81 Localización: frente a los pies 
Depositación: primaria Objetos: malacate 






Ilion Der= F 
Isquion Der= F 
Húmero Izq= F 
:ario: Individuo 1, Entierro 42 
Húmero Der= F 1 20. Metatarso= F 
Radio Izq= F 50. Metatarso= R 
Cúbito Izq= F 1 a. Falange Prox= C 
Fémur Izq= F 2a. Falange Prox= C 
Fémur Der= F 3a. Falange Prox= F 
Pie Izauierdo 4a. Falange Prox= R 
1 er. Metatarso= R 1 la. Falange Dist= R 
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ENTIERRO 43 y 44 
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E.44 
Individuo 1, Entierro 43 
No. de Entierro: 43 Tipo de continente: fosa 
No. de individuo: 1 Posición: indefinida 
Ubicación: Ll 0,Cl 8(b,c) Orientación: indefinida 
Profundidad 1: 29 Ofrendas: ninguna 
Profundidad 2: 34 Localizacidn: --- 
Depositación: indefinida Objetos: ninguno 
Observaciones: ~610 unos fragmentos muy removidos, dentro de una fosa poco profunda y 
apenas perceptible. 
Inventario: Individuo 1, Entierro 43 
Cráneo Clavlcula Der= R Mano Izquierda 
Occipital= F Húmer Der= F Capitate= C 
Temporal Izq= F Fémur Der= F Pie Derecho 
Post-Cráneo Tibia Izq= F Cuboide= C 
4a. Cervical= R Rótula Izq= F 3er. Cuneiforme= F 
6a. Cervical= C 
Individuo 1, Entierro 44 
No. de Entierro: 44 Tipo de continente: indefinido 
No. de individuo: 1 Posicidn: indefinida 
Ubicación: LlO,C18(c),l9(a) Orientación: indefinida 
Profundidad 1: 29 Ofrendas: ninguna 
Profundidad 2: 34 Localización: --- 
Depositacidn: indefinida Objetos: ninguno 
Observaciones: entierro removido por el arado, dentro de una fosa poco profunda y 
apenas perceptible. 
58 
l Inventario: Individuo 1, Entierro 44 
Cráneo Post-Cráneo Pie Izquierdo 
Ausente 3a. Cervical= R 20. Metatarso= R 
Costillas = 4 F 40. Metatarso= R 
Fémur Izq= F Pie Derecho 
Fíbula Der= F Cuboide= R 
Rótula Der= F 3er. Metatarso= C 
Rótula Izq= F 
ENTIERRO 45 
0 20 I 
cm 
Individuo 1, Entierro 45 
No. de Entierro: 45 Tipo de continente: fosa amorfa 
No. de individuo: 1 Posición: dorsal flexionado 
Ubicación: L9,C19(g) Orientación: Este 
Profundidad 1: 61 Ofrendas: cajete trípode 
Profundidad 2: 86 Localización: junto a la pierna derecha 
Depositación: primaria Objetos: malacate 
Observaciones: entierro múltiple, fosa parcialmente definida 
Mandíbula= F 
Post-Cráneo 
Ilion Izq= R 
Fémur Izq= R 
Fémur Der= R 
Tibia Izq= F 
Tibia Der= R 
Fíbula Izq= F 
Fíbula D&= R 
Mano Izquierda 






20. Metatarso= R 
59 
Inventario: Individuo 1, Entierro 45 





1 er. Cuneiforme= R 
ler. Metatarso= R 
40. Metatarso= R 
50. Metatarso= R 
I 
Individuo 2, Entierro 45 
No. de Entierro: 45 
No. de individuo: C 
Tipo de continente: fosa amorfa 
Posición: --- 
Ubicación: L9,C19(g) Orientación: --- 
Profundidad 1: 66 






Itario: Individuo 2, Entierro 45 
Rótula Izq= C Pie Izquierdo 
Rótula Der= R 
Costillas= 4F 
Húmero Izq= R 
Húmero Der= R 
Radio Izq= R 
Radio Der= F 
Cúbito Der= R 
Mano Izquierda 
Hamate= C 
1 er. Metacarpo C 
40. Metacarpo= C 
3a. Falange Prox= C 
4a. Falange Prox= C 
2a. Falange Med= C 
Mano Derecha 
Capìtate= C 
1 er. Metacarpo= C 
la. Falange Prox= C 
2a. Falange Prox= C 
3a. Falange Pr-ox= C 
Calcaneo= C 
3er. Cuneiforme= C 
20. Metatarso= C 
50. Metatarso= C 
1 a. Falange Prox= C 
3a. Falange Prox= C 
Sa. Falange Prox= C 





1 er. Cuneiforme= C 
20. Cuneiforme= R 
3er. Cuneiforme= C 
1 et-. Metatarso= C 
20. Metatarso= R 
Za. Falange Prox= C 





3a. Cervical= R 
6a. Cervical= F 
7a. Cervical= F 
1 a. Lumbar= F 
3a. Lumbar= F 
4a. Lumbar= F 
5a. Lumbar= F 
Sacro= C 
Omóplato Izq= R 
Omóplato Der= F 
Clavícula Der= F 
Ilion Der= F 
Fémur Izq= R 
Fémur Der= R 
Tibia Izq= R 
Tibia Der= F 
Fíbula Izq= F 










Individuo 3, Entierro 45 
No. de Entierro: 45 Tipo de continente: fosa amorfa 
No. de individuo: 3 Posición: --- 
Ubicación: L9,C19(g) Orientación: --- 
Profundidad 1: 72 Ofrendas: ninguna 
Profundidad 2: 85 Localización: --- 
Depositación: secundaria Objetos: ninguno 
Observaciones: infante ligeramente separado de los anteriores, pero considerado como 






Temporal Izq= F 
Temporal Der= F 
:ario: Individuo 3, Entie 
Post-Cráneo 
Vértebras= 7 F 
Clavícula Der= R 
Pubis ?= F 
Ilion Izq= F 
Ilion Der= F 
Isquion Izq= C 
Isquion Der= C 
ENTIERRO 46 
‘r-0 45 
, Costillas= F (varios) 
~ Húmero Izq= R 
Húmero Der= F 
Radio Izq= C 
Fémur Izq= R 
Fémur Der= R 
Tibia Izq= F 
Tibia Der= R 
Fíbula Der= C 
.< .g .*:$j, 
4iFY 






Individuo 1, Entierro 46 
No. de Entierro: 46 Tipo de continente: fosa circular 
No. de individuo: 1 Posición: dorsal flexionado 
Ubicación: L9,C18(f);C19(d,g) Orientación: Norte 
Profundidad 1: 50 Ofrendas: ninguna 
Profundidad 2: 78 Localización: --- 
Depositación: primaria Objetos: 9 cuentas de concha 
Observaciones: las cuentas estaban situadas alrededor de las vértebras cervicales. 
61 
Inventario: Individuo 1, Entierro 46 
Cráneo Omóplato Izq= F Triquetal= C 
Frontal= F Omóplato Der= F 3er. Metacarpo= C 
Occipital= F Clavícula Izq= R 40. Metacarpo= R 
Esfenoides= F Clavícula Der= R 50. Metacarpo= R 
Mandíbula= F Costillas= F (varios) la. Falange Prox= R 
Maxilar Izq= R Húmero Izq= R 3a. Falange Prox= R 
Maxilar Der= R Húmero Der= F 5a. Falange Prox= R 
Temporal Der= F Radio Izq= F 3a. Falange Prox= R 
Parietal Izq= F Radio Der= C 5a. Falange Prox= R 
Nasal Der= C Cúbito Izq= F 2a. Falange Med= C 
Malar Izq= R Cúbito Der= F 3a. Falange Med= C 
Malar Der= R Fémur Izq= F 5a. Falange Med= C 
Post-Cráneo Tibia Izq= F 1 a. Falange Dist= C 
Atlas= F Tibia Der= R Pie Izauierdo 
3a. Cervical= F Fíbula Izq= F ler. Metatarso= R 
4a. Cervical= F Rótula Izq= R 40. Metatarso= R 
7a. Cervical= F Rótula Der= R 50. Metatarso= R 
1 a. Torácica= F Mano Izauierda 1 a. Falange Prox= R 
2a. Torácica= F ler. Metacarpo= F 2a. Falange Prox= C 
3a. Torácica= F 20. Metacarpo= F 3a. Falange Prox= C 
4a. Torácica= F 3er. Metacarpo= R Pie Derecho 
5a. Torácica= F 50. Metacarpo= R Talus= R 
6a. Torácica= F Za. Falange Prox= R Navicular= R 
7a. Torácica= F 3a. Falange Prox= R 1 er. Cuneiforme= R 
8a. Torácica= F Za. Falange Med= C 20. Cuneiforme= R 
9a. Torácica= F 3a. Falange Med= C 3er Cuneiforme= R 
1 Oa. Torácica= F 5a. Falange Med= C 40. Metatarso= R 
1 a Lumbar= F Mano Derecha 50. Metatarso= R 
2a. Lumbar= F Trapezoide= C la. Falange Prox= C 
Sacro= F Escafoide= C 2a. Falange Prox= C 
Esternón= R Capitate= C 3a. Falange Prox= C 
1 a. Falange Dist= C 
Nota: los entierros 47 y 48, no existen, fue un error de asignación de número que no se 
pudo remediar por tener las fotos y dibujos posteriores en secuencia. 
ENTIERRO 49 
Individuo 1, Entierro 49 
No. de Entierro: 49 Tipo de continente: indefinido 
No. de individuo: 1 Posición: --- 
Ubicación: L9,C2 1 (h) Orientación: --- 
Profundidad 1: 23 Ofrendas: ninguna 
Profundidad 2: 35 Localización: --- 
Depositación: secundaria Objetos: ninguno 
Observaciones: removido por el arado. 
Nota: el dibujo 49 se encuentra en la pag. 62, junto con el dibujo del entierro 50. 
62 
Inventario: Individuo 1, Entierro 49 
Cráneo Pubis Izq= F Mano Derecha 
Mandíbula= F Pubis Der= F 
Post-Cránee Fémur Izq= F 
5a. Falange Dist= R 
Pie Derecho 
Cúbito Der= F Fémur Der= F 1 a. Falange Prox= C 
ENTIERRO 50 
cm 
Individuo 1, Entierro 50 
No. de Entierro: 50 Tipo de continente: indefinido 
No. de individuo: 1 
Ubicación: L9,CZ 1 (h);Ll O,CZ( b) 
Posición: lateral izquierdo flexionado 
Orientación: Sur 
Profundidad 1: 22 Ofrendas: ninguna 
Profundidad 2: 33 Localización: --- 
Depositación: primaria Objetos: fragmento de obsidiana 
Observaciones: 
Inventario: Individuo 1. Entierro SO 
Individuo 2, Entierro 50 
No. de Entierro: 50 Tipo de continente: indefinido 
No. de individuo: 2 Posición: --- 
Ubicación: L9,C2 1 (h);Ll O,C2(b) Orientación: --- 
Profundidad 1: 22 Ofrendas: ninguna 
Profundidad 2: 33 Localización: --- 
Depositación: secundaria parcial Objetos: ninguno 





Maxilar Der= F 
Temporal Izq= R 
Post-Cráneo 
V. Torácicas= 3F 
Esternón= R 
Omóplato Izq= F 
Omóplato Der= F 
Clavícula Izq= R 
Ilion Der- F 
Costillas = F(varios) 
Húmero Izq= R 
Húmero Der= R 
Radio Der= F 
Cúbito Der= F 
Fémurlzq= R 
Fémur Der= R 
- .._. -. - _ _
Tibia Izq= R 1 a. Falange Dist= C 
Tibia Der= R 3a. Falange Dist= C 
Fíbula Izq= R 4a. Falange Dist= C 
Fíbula Der= R Mano Derecha 
Rótula Izq= R Lunate= C 
Mano Izauierda 20. Metacarpo= C 
Trapecio= C 3er. Metacarpo= C 
Escafoide= C 40. Metacarpo= C 
Capitate= C 2a. Falange Med= C 
Triquetal= R 3a. Falange Med= C 
20. Metacarpo= C 1 a. Falange Dist= C 
3er. Metacarpo= C 3a. Falange Dist= C 
40. Metacarpo= C 4a. Falange Dist= C 
2a. Falange prox= C Pie Derecho 
3a. Falange Prox= C Calcaneo= F 
4a. Falange Prox= C Talus= F 
Sa. Falange Prox= C 
2a. Falange Med= C 
3a. Falange Med= C 
Parietal Izq= F 
Parietal Der= F 
Omóplato Der= F 
Radio ?= F 
Cúbito= F 
Inventario: Individuo 2, Entierro 50 
Post-Cráneo Mano Derecha 
Omóplato Izq= F 
Individuo 3, Entierro 50 
No. de Entierro: 50 Tipo de continente: indefinido 
No. de individuo: 3 Posición: --- 
Ubicación: L9,C2 1 (h);Ll O,CZ(b) Orientación: --- 
Profundidad 1: 22 Ofrendas: ninguna 
Profundidad 2: 33 Localización: --- 
Depositación: secundaria parcial Objetos: ninguno 
Observaciones: este individuo se encontró en el curso del inventario; se trata de un 
infante que está representado por varios fragmentos de parietal y una costilla, por lo 






Individuo 1, Entierro 51 
No. de Entierro: 51 Tipo de continente: fosa 
No. de individuo: 1 Posición: dorsal posiblemente 
Ubicación: L9,C20(b) Orientación: Este 
Profundidad 1: 27 Ofrendas: ninguna 
Profundidad 2: 43 Localización: --- 
Depositación: primario Objetos: pendiente y cuenta de concha y 2 
puntas de obsidiana 





tario: Individuo 1, Entierro 51 11 
Post-Cráneo Pie Derecho 
Clavícular Der= F 
Radio? = F 
Cúbito?= F 
Tibia ?= F 
Fíbula Izq= F 
Fíbula Der= F 
1 er. Metatarso 
3er Metatarso= C 
No. de Entierro: 52 
No. de individuo: 1 
Ubicación: L9,C20(c) 
Profundidad 1: 49 




Individuo 1, Entierro 52 
Tipo de continente: fosa ovalada 




Objetos: pulseras de concha, 27 caracoles 
y 24 cuentas tubulares de concha. 
65 
Inventario: Individuo 1, Entierro 52 
Cráneo Post-Cráneo Fémur Der- R 
Frontal= F Ilion Izq= F Tibia? = F 
Maxilar Izq= F Húmero Izq= F Fíbula= F 
i Parietal Izq= F Húmero Der= F 





No. de Entierro: 53 
No. de individuo: 1 
Ubicación: L9,C21 (b,c) 
Profundidad 1: 29 
Profundidad 2: 55 
Depositación: primaria 
Observaciones: 
Individuo 1, Entierro 53 
Tipo de continente: fosa ovalada 






II,.~,IL”I,V. II,“,.I”“” , , LIILIL, IV JJ 
Cráneo Húmero Izq= F Navicular= F 
Temporal ? = F Radio Izq= F 1 er. Cuneiforme= F 
Parietal Izq= F Fémur Izq= R 20. Cuneiforme= F 
Parietal Der= F Fémur Der= R Pie Derecho 
Post-Cráneo Tibia Izq= R Calcaneo= F 
V. Torácicas= 4F Tibia Der= R Talus= F 
V. Lumbares= 2F Fíbula Der= F Navicular= F 
Sacro= F Rótula Izq= R Cuboide= R 
Omóplato F Mano Izquierda 20. Cuneiforme= R 
Ilion Izq= F Lunate= C 3er. Cuneiforme= C 
Ilion Der= F Pie Izauierdo 20. Metatarso= R 
Isqion Der= F Calcaneo= F 3er. Metatarso= R 
Talus= R 40. Metatarso= R 
ENTIERRO 54 
:_ ‘. 0 
do :: .‘..<_ 
cm 
No. de Entierro: 54 
No. de individuo: 1 
Ubicación: L9,C2 1 (e,f) 
Profundidad 1: 29 
Profundidad 2: 63 
Depositación: primaria 
Observaciones: 
Individuo 1, Entierro 54 
Tipo de continente: fosa ovalada 
Posición: sedente flexionado 
Orientación: Este 
Ofrendas: molcajete trípode, botella 
miniatura 
Localización: lado derecho del tórax 
Objetos: ninguno 
67 
Inventario: Individuo 1, Entierro 54 
Cráneo Fémur Izq= R 1 er. Cuneiforme= F 
Mandíbula= F Fémur Der= R ler. Metatarso= R 
Malar Der= C Tibia Izq= F 20. Metatarso= F 
Palatal Izq= F Tibia Der= F 3er. Metatarso= R 
Palatal Der= F Fíbula Izq= F 50. Metatarso= R 
Post-Cráneo Fíbula Der= F 1 a. Falange Prox= C 
Axis= F Rótula Izq= R 2a. Falange Prox- C 
3a. Cervical= F Mano Izauierda 4a. Falange Prox= C 
4a. Cervical= R Hamate= R 5a. Falange Prox= C 
5a. Cervical = F ler. Metacarpo= F 1 a. Falange Disk C 
6a. Cervical= F 3er. Metacarpo= R Pie Derecho 
7a. Cervical= F 2a. Falange Prox= R Calcaneo= F 
Torácicas= F 3a. Falange Prox= C Talus= R 
Lumbares= F 3a. Falange Med= C Navicular= F 
Omóplato Izq= F 5a. Falange Med= C Cuboide= F 
Omóplato Der= F Mano Derecha 1 er Metatarso= R 
Clavícular Izq= R 1 er. Metacarpo= R 20. Metatarso= R 
Clavícula Der= R 3er. Metacarpo= R 3er. Metatarso = F 
Ilion Izq= R 50. Metacarpo= F 50. Metatarso= R 
Isqion Der= F 3a. Falange Prox= C 1 a. Falange Prox= C 
Húmero Izq= R Pie Izauierdo 2a. Falange Prox= C 
Húmero Der= R Calcaneo= F Sa. Falange Prox= C 
Cúbito Izq= F Talus= R la. Falange Disk R 
Cúbito Der= F Navicular= F 
Individuo 2, Entierro 54 
No. de Entierro: 54 Tipo de continente: fosa ovalada 
No. de individuo: 2 Posición: sedente flexionado 
Ubicación: L9,C2(e,f) Orientación: Oeste 
Profundidad 1: indeterminada 
Profundidad 2: indeterminada 
Ofrendas: cajete trípode 
Depositación: primaria 
Localización: junto a pierna izquierda 
Objetos: 2 alfileres y 2 puntas de obsidiana 
Observaciones: brazos cruzados sobre el pecho. 
68 
.S..U.ICUI IV. ..IUI......V L, L1.b. 
Cráneo Sacro= F 
Frontal= R Omóplato Izq= F 
Occipital= C Omóplato Der= F 
Esfenoides= F Clavícula Izq= F 
Mandíbula= F Ilion Izq= R 
Maxilar Izq= F Ilion Der= R 
Maxilar Der= F Isquion Der= F 
Temporal Izq= C Húmero Izq= R 
Temporal Der= C Húmero Der= R 
Parietal Izq= C Radio Izq= F 
Parietal Der= C Radio Der= F 
Malar Der= R Cúbito Izq= F 
Post-Cráneo Cúbito Der= F 
V. Cervicales= 2F Fémur Izq= R 
V. Torácicas= 4F Fémur Der= R 
la, Lumbar= F Tibia Izq= F 
2a. Lumbar= F Tibia Der= R 
3a. Lumbar= F Fíbula Izq= R 
4al Lumbar= F Fíbula Der= R 
5a. Lumbar= R Rótula Der= R 
Mano Izauierda 
50. Metacarpo= R 
Mano Derecha 
Escafoide= CHamate= R 





1 er. Cuneiforme= R 
1 er. Metatarso= R 
50. Metatarso= C 





3er. Metatarso= C 
50. Metatarso= R 
Individuo 3, Entierro 54 
No. de Entierro: 54 Tipo de continente: fosa ovalada 
No. de individuo: 3 . Posición: --- 
Ubicación: L9,C2(e,f) Orientación: --- 
Profundidad 1: indeterminada Ofrendas: ninguna 
Profundidad 2: indeterminada Localización: --- 
Depositación: secundaria Objetos: ninguno 
Observaciones: entierro parcial que se encontró en el curso del inventario. Además hay 
un fragmento de fémur y otro de cúbito que no corresponden a ninguno de los individuos 




Temporal Izq= F 
Parietal Izq= F 
Parietal Der= F 
Axis= F 
V. Torácicas= 3F 
Omóplato ?= F 
Clavícula Der= F 
Pubis Der= R 
Costillas= 3F 
1 Inventario: Individuo 3, Entieri 
Cráneo I Post-Cráneo 
ro 54 
Húmero izq= F 
Húmero Der= R 
Radio Izq= F 
Cúbito Izq= F 
Fémur Izq= F 
Fémur Der= F 
Tibia Izq= F 




Individuo 1, Entierro 55 
No. de Entierro: 55 Tipo de continente: fosa rectangular 11 
No. de individuo: 1 Posición: sedente 
Ubicación: L9,C20(d,e) Orientación: Este 
Profundidad 1: 46 Ofrendas: ninguna 
Profundidad 2: 68 Localización: --- 
Depositación: primaria Objetos: pinza de Cobre 
Observaciones: la fosa es demasiado grande para este entierro. Sobran un metatarsal y 






Maxilar Izq= F 
Tamporal Der= F 
Post-Cráneo 
Axis= F 
Pelvis= F (varios) 
Húmero Der= F 
Radio?= F 
Cúbito Izq= F 
Fémur Izq= R 
Fémur Der= F 
Tibia Izq= F 
Tibia Der= F 
Fíbula Izq= F 




20. Metacarpo= R 
3er. Metacarpo= F 
Za. Falange Prox= C 
3a. Falange Prox= R 
2a. Falange Med= C 
3a. Falange Med= C 
5a. Falange Med= C 
1 a. Falange Dist= R 




3er. Metacarpo= C 
2a. Falange Prox= F 
3a. Falange Prox= C 
5a. Falange Prox= C 
Za. Falange Med= C 
3a. Falange Med= C 
la Falange Dist= C 




1 er Cuneiforme= R 
20. Cuneiforme= R 
?o. Metatarso= C 






40. Metatarso= R 
50. Metatarso= C 
la. Falange Prox= C 
2a. Falange Prox= C 
3a. Falange Prox= C 
4a. Falange Prox= C 
Sa. Falange Prox= C 





1 er. Cuneiforme= R 
20. Cuneiforme= R 
ler. Metatarso= R 
20. Metatarso= R 
3er. Metatarso= C 
40. Metatarso= R 
50. Metatarso= C 
la. Falange Prox= C 
Za. Falange Prox= C 
3a. Falange Prox= C 
la. Falange Prox= C 
No. de Entierro: 56 
No. de individuo: 1 
Ubicación: L9,C20(a,d) 
Profundidad 1: 23 
Individuo 1, Entierro 56 
Tipo de continente: indefinido 
Posición: indefinida 
Orientación: indefinida 
Ofrendas: cajete trípode y botella 
miniatura 
Profundidad 2: 45 Localización: junto a las piernas 
Depositación: primaria Objetos: ninguno 
Observaciones: restos removidos y por lo tanto parciales. 
71 
Inventario: Individuo 1, Entierro 56 
Cráneo Post-Cráneo Húmero Izq= F 
Ausente Pubis Der= C Cúbito ?= F 
Ilion Der= F Fémur lzq= F 
Rótula Izq= R 
ENTIERRO 57 
No. de Entierro: 57 
No. de individuo: 1 
Ubicación: L9,C19(c) 
Profundidad 1: 75 
Profundidad 2: 1 17 
Depositación: primaria 
Individuo 1, Entierro 57 
Tipo de continente: fosa amorfa 
Posición: sedente flexionado 
Orientación: Noroeste 
Ofrendas: 2 cajetes trípodes 
Localización: frente a los pies 
Objetos: puntas de obsidiana y fragmentos 
Observaciones: 






Maxilar Der= F 
Maxilar Izq= f 
Temporal ízq= f 
Temporal Der= F 
Parietal izq= F 
Parietal Dér= F 
ario: Individuo 1, Entierro 57 
Post-Cráneo Fémur Izq= R 
V. Lumbares= 1 F Fémur Der= F 
Sacro= f Tibia Izq= F 
Clavícula Der= F Fíbula Izq= R 
Pelvis= F Fíbula Der= F 
Húmero Izq= F Mano Derecha 
Húmero Der= r Escafoide= F 
Radio lzq= F Pie Derecho 
Radio Der= F Navicular= F 
Cúbito Der= F 50. Metatarso= R 
72 
ENTIERRO 58 
No. de Entierro: 58 
No. de individuo: 1 
Ubicación: L9,C19(c,f) 
Profundidad 1: 56 
Profundidad 2: 84 
Depositación: primaria 
Observaciones: . 
Individuo 1, Entierro 58 
Tipo de continente: fosa amorfa 
Posición: sedente flexionado 
Orientación: Noroeste 
Ofrendas: molcajete trípode 
Localización: frente a los pies 
Objetos: puntas de obsidiana y pendientes 
de concha. 
Post-Cráneo 
Húmero Izq= F 
Radio Izq= F 
Radio Der= F 
otario: Individuo 1, Entierro 58 
Cúbito Izq= F I Pie Derecho 
Cúbito Der= F 
Fémur Izq= F 
fémur Der= F 
Tibia Izq= F 
Tibia Der= F 
Fíbula? = F 
Navicular= C 
1 er. Metatarso= R 
50. Metatarso= R 
73 
Individuo 2, Entierro 58 
No. de Entierro: 58 Tipo de continente: fosa amorfa 
No. de individuo: 2 Posición: --- 
Ubicación: L9,C19(c,f) Orientación: --- 
Profundidad 1: 56 Ofrendas: --- 
Profundidad 2: 84 Localización: --- 
Depositación: secundaria Objetos: --- 
Observaciones: El individuo 2 es un infante cuyos restos parciales se encontraron 
mezclados con los del individuo 1. 
t 
Inventario: Individuo 2, Entierro 58 
Cráneo Post-Cráneo Sacro= F 
Mandíbula= F Vértebras= 2F Isquion Izq- R 
Temporal = F Radio?= F Pubis Der= F 
Parietal= F Cúbito?= F Ilion Der= F 
ENTIERRO 59 
. 0 20 
. . 
. cm , 
. . . .: .:, 
No. de Entierro: 59 
No. de individuo: 1 
Ubicación: L9,C20(a,b) 
Profundidad 1: 43 
Profundidad 2: 67 
Depositación: primaria 
Observaciones: . 
Individuo 1, Entierro 59 






Mandíbula= F Húmero Der= F 
Post-Cráneo Radio ?= F 
V. Lumbares= F Cúbito Der= F 
Ilion Izq= F Mano Izauierda 
Ilion Der= F Trapezoide= C 
Isquion Izq= F Escafoide= C 
Inventario: Individuo 1, Entierro 59 1 




1 er. Metacarpo= R 
20. Metacarpo= R 
3er. Metacarpo= F 
74 
ENTIERRO 60 
No. de Entierro: 60 
No. de individuo: 1 
Ubicación: L9,C20(d,e) 
Profundidad 1: 63 
Profundidad 2: 93 
Depositación: primaria 
Observaciones: 
Individuo 1, Entierro 60 
Tipo de continente: fosa amorfa 
Posición: sedente flexionado 
Orientación: Sureste 
Ofrendas: cajete trípode 
Localización: lado izquierdo del cráneo 
Objetos: 3 cuentas de hueso 
75 
Inventario: Individuo 1, Entierro 60 
Cráneo Mano Izauierda 3er. Cuneiforme= F 
Frontal= F Trapezoide= F 50. Metatarsal= C 
Mandíbula= R 1 er. Metacarpal= R 1 a. Falange Prox= R 
Maxilar Izq= F 20. Metacarpak R 2a. Falange Prox= R 
Temporal Izq= F 40. Metacarpal= F 4a. Falange Prox= R 
Temporal Der= F 4a. Falange Prox= F 2a. Falange Med= C 
Post-Cráneo 5a. Falange Prox= C Pie Derecho 
Omóplato Izq= F 5a. Falange Medial= C Navicular= R 
Omóplato Der= f Mano Derecha Cuboide= F 
Clavícula Izq= F Trapecio= F 3er Cuneiforme= R 
Clavícula Der= R Escafoide= R 40. Metatarsal= F 
Ilion Izq= f Capitate= C So. Metatarsal= R 
Ilion Der= F 20. MetacarpaL R 1 a. Falange Prox= C 
Húmero Izq= r 3er. Metacarpal= F 2a. Falange Prox= C 
Radio Izq= F 40. Metacarpal= R 3a. Falange Prox= R 
Radio Der= F 2a. Falange Prox= R 4a. Falange Prox= C 
Cúbito Der= R 3a. Falange Prox= c 2a. Falange Med= C 
Fémur Izq= F 5a. Falange Prox= F 5a. Falange Med= C 
Fémur Der= F Pie Izauierdo 1 a. Falange Disk C 
Tibia Izq= R Calcaneo= F 2a. Falange Disk C 
Tibia Der= F Talus = F 3a. Falange Dist= C 
Fíbula Izq= F Navicular= R Sa. Falange Dist= C 
Fíbula Der= F 
ENTIERRO 61 
76 
Individuo 1, Entierro 61 
No. de Entierro: 61 
No. de individuo: 1 
Ubicación: L9,C20(f) 
Profundidad 1: 42 






Maxilar Der= F 
Maxilar Izq= F 
Parietal ?= F 
L 
Tipo de continente: fosa amorfa 
Posición: --- 
Orientación: --- 
Ofrendas: molcajete trípode 
Localización: lado izquiedo del cráneo 
Objetos: ninguno 
Pelvis= F 
Húmero Izq= R 
Húmero Der= F 
Radio Izq= F 
Cúbito Der= F 
Fémur Izq= F 




Tibia Izq= R 
Tibia Der= F 




20. Cuneiforme= R 
3er. Cuneiforme= F 
No. de Entierro: 61 
No. de individuo: 2 
Ubicación: L9,C20(f) 
Profundidad 1: 35 
Profundidad 2: 51 
Depositación: primaria 
Individuo 2, Entierro 61 
Tipo de continente: fosa amorfa 




Objetos: pendiente de tumbaga y cuentas de 
concha 
Observaciones: este individuo se encuentra a los pies del anterior. 
Inventario: Individuo 2, Entierro 61 
Cráneo Húmero Der= R Pie Izauierdo 
Ausente Húmero Izq= R 1 er. Metatarsal= R 
Post-Cráneo Omóplato? = F Pie Derecho 
Atlas= F Costillas= 3F Cuboide Der= R 
V. Torácicas= 7F Mano ? 3er. Metatarsal Der= R 
L Fémur Der= R Falanges Med= 1 F Falanges Med= 1 C 
Individuo 3, Entierro 61 
No. de Entierro: 61 Tipo de continente: fosa amorfa 
No. de individuo: 3 Posición: --- 
Ubicación: L9,C20(f) Orientación: --- 
Profundidad 1: --- Ofrendas: ninguna 
Profundidad 2: --- Localización: --- 
Depositacíón: secundaria Objetos: 
Observaciones: este individuo es infante se encuentró mezclado entre los dos anteriores, 
al igual que un fragmento de húmero que no corresponde a ninguno de los tres individuos 
y no se le contabilizó como tal. 
Y 
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Inventario: Individuo 3, Entierro 61 
Cráneo V. Cervicales=3F Mano ? 
Ausente V. Torácica= F 
Costillas= 2F 
Falanges Med= 1 C 
Post-Cráneo Pie Derecho 
Axis= C Omóplato Izq= F 
Húmero= F 
40. Metatarsal Der= R 
Falanges Prox= 1 C 
ENTIERRO 62 
cm 
Individuo 1, Entierro 62 
No. de Entierro: 62 Tipo de continente: fosa 
No. de individuo: 1 Posición: sedente 
Ubicación: L9,C20(f,i),C21 (d,g) Orientación: Noreste 
Profundidad 1: 35 Ofrendas: cajete trípode y botella 
Profundidad 2: 55 
miniatura 
Depositación: primaria 
Localización: a los pies del individuo 
Objetos: ninguno 
Observaciones: parte de la fosa fue cortada por el arado. 
78 
Inventario: Individuo 1, Entierro 62 
Cráneo Cúbito Der= F 1 er. Metacarpo= R 
Occipital= F Fémur Izq= F 20. Metacarpo= R 
Mandíbula= R Fémur Der= F 3er. Metacarpo= C 
Maxilar Izq= R Tibia Izq= F 40. Metacarpo= R 
Maxilar Der= R Tibia Der= F So. Metacarpo= F 
Parietal Izq F Fíbula Der= F 2 Falange Prox= F 
Parietal Der= F Rótula Izq= C 3a. Falange Prox= C 
Malar Izq= F Rótula Der= R 4a. Falange Prox= C 
Malar Der= F Mano Izquierda 5a. Falange Prox= R 
Post-Cráneo ler. Metacarpo= R 2a. Falange Med= F 
Atlas= F 3er. Metacarpo= C 3a. Falange Med= R 
Axis= F 50. Metacarpo= R 4a. Falange Medial= R 
V. Cervicales= 5F 3a. Falange Prox= C 5a. Falange Med= F 
V. Torácicas= S R 4a. Falange Prox= R 3a. Falange Disk C 
V. Lumbares= 2F Sa. Falange Prox= R 4a. Falange Dist= C 
Omóplato Dr= F 2a. Falange Med= C 5a. Falange Dist= C 
Clavícula Izq= F 3al Falange Med= C Pie Izquierdo 
Clavícula Dr= F 4a. Falange Med= C Navicular= F 
Ilion Der= F Sa. Falange Med= R Cuboide= F 
Húmero Izq= F 1 a. Falange Dist= C Pie Derecho 
Húmero Der= F 2a. Falange Dist= C Calcáneo= F 
Radio Izq= R 3a. Falange Dist= C Talus= R 
Radio Der= R Sa. Falange Dist= R 






Individuo 1, Entierro 63 
No. de Entierro: 63 Tipo de continente: fosa ovalada 
No. de individuo: 1 Posición: sedente posiblemente 
Ubicación: L9,C20( h,i) Orientación: Este 
Profundidad 1: 30 Ofrendas: ninguna 
Profundidad 2: 64 Localización: --- 
Depositación: primaria Objetos: ninguno 
Observaciones: restos muy fragmentados. 
79 
Inventario: Individuo 1, Entierro 63 
Cráneo Mano Izauierda 3er. Metacarpo= R 
Mandíbula= F Trapecio= RTrapezoide= R 1 a. Falange Prox= C 
Maxilar Izq= F Triquetal= C Za. Falange Prox= R 
Parietal? = F Pisiforme= C 3a. Falange Por-x= R 
Post-Cráneo 1 er. Metacarpo= R 4a. Falange Prox= C 
Atlas= F 3er. Metacarpo= R 1 a. Falange Dist= C 
Axis= R 40. Metacarpo= R Pie Izquierdo 
V. Cervicales= F (varios) 2a. Falange Prox= R Talus= F 
V. Torácica= F( varios) 3a. Falange Prox= R 1 er Metatarso= R 
Omóplato Der= F 4a. Falange Prox= R 3er Metatarso= R 
Clavícula Izq= F 5a. Falange Prox= R 1 a Falange Prox= C 
Ilion ?= F Falanges Mediales= 3F 4a. Falange Prox= C 
Isquion?= F Mano Derecha 3a. Falange Med= C 
Fémur Izq= F Trapecio= C Pie Derecho 
Fémur Der= F Lunate= C 20. Cuneiforme= R 
Tibia Izq= F Capitate= C 3er. Cuneiforme= R 
Fíbula Izq= F triquetal= C 3er. Metatarso= R 
Fíbula Der= F 20. Metacarpo= F 3a. Falange Prox= C 







Individuo 1, Entierro 64 
No. de Entierro: 64 
No. de individuo: 1 
Tipo de continente: fosa ovalada 
Posición: dorsal flexionado 
Ubicación: L9,-cZO(i),C2(g) Orientación: Este 
Profundidad 1: 23 






Inventario: Individuo 1, Entierro 64 
Cráneo Ilion Izq= F Mano Izauierda 
Mandíbula= F Ilion Der= F Trapecio= R 
Post-Cráneo Húmero Izq= F Falanges Mediales= F 
V. Lumbares= F Húmero Der= F Mano Derecha 
Esternón= F Radio Izq= F Escafoide= C 
Omóplato Izq= F Radio Der= F 40. Metacarpo= R 
Omóplato Der= F Cúbito Der= F Falanges Prox= F 
Clavícula Izq= F Fémur Izq= R Pie Izquierdo 
Fémur Der= F Cuboide= R 
ENTIERRO 65 
cm 
Individuo 1, Entierro 65 
No. de Entierro: 65 Tipo de continente: fosa redonda 
No. de individuo: 1 Posición: sedente flexionado 
Ubicación: Ll O,C2O(c),C2 1 (b) Orientación: Este 
Profundidad 1: 3 1 Ofrendas: ninguna 
Profundidad 2: 60 Localización: --- 
Depositación: primaria Objetos: ninguno 
Observaciones: . 
Inventario: Individuo 1, Entierro 65 
Cráneo Radio Izq= F Mano Izquierda 
Frontal= R Cúbito Izq= F 40. Metacarpo= C 
Parietal Izq= F Cúbito Der= F Falages Mediales= F 
Parietal Der= F Fémur Izq= R Pie Izquierdo 
Concha Nasal Izq= F Fémur Der= F Talus= R 
Concha Nasal Der= F Tibia Izq= F 1 a. Falange Dist= R 
Post-Cráneo Tibia Der= F Pie Derecho 
Pubis Izq= R Fíbula Izq= R Talus= R 
Pubis Der= F Fíbula Der= R 1 a. Falange Prox= C 
Isquion Izq= F 





No. de Entierro: 66 
No. de individuo: 1 
Ubicación: L9,C25(b,c) 
Profundidad 1: 24 
Profundidad 2: 37 
Depositación: primaria 
Observaciones: . 
Individuo 1, Entierro 66 
Tipo de continente: fosa ovalada 








Temporal Izq= R 
Temporal Der= C 
Parietal Izq= R 
Parietal Der= R 
Inventario: Individuo 1, Entierro 66 
Post-Cráneo Radio Izq= F 
V. Cervicales= 3F Cúbito Izq= F 
V. Torácicas= 6F Cúbito Der= R 
V. Lumbares= 2F Fémurlzq= C 
Omóplato Izq= R Fémur Der= R 
Omóplato Der= R Tibia Izq= R 
Costillas= F (varios) Tibia Der= R 
Húmero Izq= R Fíbula Der= R 
Húmero Der= R 
ENTIERRO 67 
Individuo 1, Entierro 67 
No. de Entierro: 67 Tipo de continente: indefinido 
No. de individuo: 1 Posición: lateral derecho flexionado 
Ubicación: L9,C16(e,f) Orientación: Oeste 
Profundidad 1: 42 
Profundidad 2: 52 
Ofrendas: cajete trípode 
Depositación: primaria 
Localización: junto al cráneo 
Objetos: ninguno 
Observaciones: brazos flexionados a ambos lados del tórax. 
82 
Inventario: Individuo 1, Entierro 67 
Cráneo Fémur Izq= R 1 er. Metatarso= R 
Occipital= F Fémur Der= R 20. Metatarso= R 
Mandíbula= R Tibia Izq= R 3er Metatarso= C 
Maxilar Der= R Tibia Der= R 40. Metatarso= R 
Maxilar Izq= C Fíbula Izq= R So. Metatarso= R 
Temporal Izq= F Fíbula Der= R 1 a. Falange Prox= C 
Parietal Izq= R Mano Izquierda 4a. Falange Prox= C 
Parietal Der= R Lunate= C Sa. Falange Prox= C 
Malar Izq= C 1 er. Metacarpo= C Pie Derecho 
Malar Der= R 40. Metacarpo= R Calcáneo= F 
Palatal Izq R Mano Derecha Talus= C 
Palatal Der= R Trapecio= R Navicular= F 
Post-Cráneo Escafoide= R Cuboide= F 
Axis= C Capitate= R 1 er. Cuneiforme= R 
V. Lumbares= 2F 20. Metacarpo= R 20. Cuneiforme= C 
Sacro= F 1 a. Falange Prox= R 3er. Cuneiforme= C 
Clavícula izq= R 2a. Falange Prox= C 1 er. Metatarso= C 
Pubis Izq= R 5a. Falange Prox= R 20. Metatarso= R 
Ilion Izq= R Pie Izquierdo 3er. Metatarso= R 
Ilion Der= F Calcáneo= F 40. Metatarso= F 
Húmero Izq= R Talus= R So. Metatarso= R 
Húmero Der= R Navicular= R la. Falange Prox= F 
Radio izq= R Cuboide=R 2a. Falange Prox= C 
Radio Der= R 1 er. Cuneiforme= R 3a. Falange Prox= C 
Cúbito Izq= R 20. Cuneiforme= C 
Cúbito Der= R 
Individuo 2, Entierro 67 
No. de Entierro: 67 Tipo de continente: indefinido 
No. de individuo: 2 Posición: sedente 
Ubicación: L9,C16(e,f) Orientación: Oeste 
Profundidad 1: 53 Ofrendas: ninguna 
Profundidad 2: 90 Localización: --- 
Depositación: primaria Objetos: ninguno 






Maxilar Der= F 
Maxilar Izq= F 
Temporal ? = F 
Parietal Izq= F 
Parietal Der= F 
Malar izq= F 
Malar Der= F 
Lacrimal Izq= R 
Post-Cráneo 
V. Torácicas= ZR 
V. Lumbares= F 
Sacro= F 
Omóplato Izq= F 
Omóplato Der= F 
Húmero Izq= R 
Húmero Der= R 
Radio Izq= F 
Radio Der= F 
Cúbito Izq= F 
Cúbito Der= F 
Fémur Izq= R 
Fémur Der= R 
Ribia D&= R 
Fíbula Izq= F 
Fíbula Der= F 
Rótula Izq= F 





1 er. Metacarpo= C 
20. Metacarpo= F 
3er. Metacarpo= R 
40. Metacarpo= R 
So. Metacarpo= F 
la. Falange Prox= R 
Za. Falange Prox= C 
3a. Falange Prox= C 
Sa. Falange Prox= C 
2a. Falange Medial= C 
5a. Falange Med= C 
Mano Derecha 
20. Metacarpo= F 
50. Metacarpo= R 
Za. Falange Prox= C 
ro 67 
3a. Falange Prox= C 
4a. Falange Prox= C 
5a. Falange Prox= C 
Sa. Falange Med= C 




ler. Metatarso= C 
3er. Metatarso= R 
40. Metatarso= F 
50. Metatarso= C 
la. Falange Prox= R 




1 er. Metatarso= C 
20. Metatarso=R 
3er. Metatarso= F 
40. Metatarso= C 
50. Metatarso= C 
20. Metatarso= C 
3er. Metatarso= C 
40. Metatarso= C 
Individuo 3, Entierro 67 
No. de Entierro: 67 
No. de individuo: 3 
Tipo de continente: indefinido 
Posición: --- 
Ubicación: L9,C16(e,f) Orientación: --- 
Profundidad 1: 53 
Profundidad 2: 90 
Ofrendas: ninguna 
Localización: --- 
Depositación: secundaria parcial Objetos: ninguno 
Observaciones: este individuo se encontró durante el inventario. 
Inventario: Individuo 3, Entierro 67 
Cráneo Post-Cráneo Cúbito Der= F 
Ausente Húmero Der= F Radio Der= R 
Húmero Izq= F 
ENTIERRO 68 
Individuo 1, Entierro 68 
No. de Entierro: 68 
No. de individuo: 1 
Tipo de continente! indefinido 
Posición: sedente flexionado 
Ubicación: L9,C 17( h) Orientación: Norte 
Profundidad 1: 34 
Profundidad 2: 59 
Ofrendas: molcajete trípode 
Depositación: primaria 
Localización: junto al paquete mortuorio 





Temporal? = F 
Parietal= F 
Post-Cráneo 
V. Torácicas= 5F 
V. Lumbares= 5F 
Omóplato Izq= F 
Ilion?= F 
Ilion?= F 
Húmero Izq= R 
Húmero Der= F 
Radio Izq= R 
Radio Der= F 
Inventario: Individuo 1, Entie 
Cúbito Izq= R 
Cúbito Der= F 
Fémur Izq- R 
Fémur Der= R 
Tibia Izq= F 
Tibia Der= R 
Mano Izauierda 
50. Metacarpo= R 
3er. Metacarpo= R 
Mano Derecha 
Lunate= C 
20. Metacarpo= F 
3er. Metacarpo= F 
I 
rf ‘0 68 
40. Metacarpo= C 
3a. Falange Prox= R 
Pie Izauierdo 
Navicular= F 
1 er. Metatarso= F 
20. Metatarso= R 
So. Metatarso= F 
Pie Derecho 
40. Metatarso= F 
la. Falange Prox= C 
2a. Falange Prox= C 
3a. Falange Prox= C 
4a. Flange Prox= C 
Individuo 2, Entierro 68 
No. de Entierro: 68 Tipo de continente: indefinido 
No. de individuo: 2 Posición: sedente flexionado 
Ubicación: L9,C 17(h) Orientación: Sureste 
Profundidad 1: 44 Ofrendas: botella, tepalcates circulares 
Profundidad 2: 71 Localización: a ambos lados del cuerpo 
Depositación: primaria Objetos: pendiente de caracol y collar de 
concha 
Observaciones: los tepalcates circulares estaban acomodados unos sobre otros en forma 
de pila. 
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Inventario: Individuo 2, Entierro 68 
Cráneo Cúbito Izq= R 40. Metatarso= C 
Ausente Cúbito Der= R 50. Metatarso= R 
Post-Cráneo Fémur Izq= R 
V. Cervicales= F Fémur Der= R 
2a. Falange Prox= C 
3a. Falange Prox= C 
V. Torácicas= 5F Tibia Izq= R 4a. Falange Prox= C 
1 1 a. Torácica= C Tibia Der= R 
12a. Torácica= C Fíbula Izq= F 
Falanges Mediales = 2C 
1 a Falange Dist= C 
la. Lumbar= C Fíbula Der= R Pie Derecho 
2a. Lumbar= C Rótula Izq= R Calcáneo= R 
3a. Lumbar= C Mano Izquierda Talus= C 
4a. Lumbar= C Trapezoide= C Navicular= C 
5a. Lumbar= C Mano Derechq Cuboide= C 
Sacro= R Escafoide= C 1 er. cuneiforme= C 
Esternón= F Falange Prox= C 20. Cuneiforme= R 
Dmóplato Der= F 5a. Falange Med= C 3er. Cuneiforme= C 
Clavícula= F Pie Izauierdo ler. Metatarso= C 
%bis= C Calcáneo= R 20. Metatarso= C 
lion Izq= C Talus= C 3er Metatarso= C 
lion Der= R Navicular= C 40. Metatarso= C 
squion Izq= C 1 er Cuneiforme= C 50. Metatarso= C 
squion Der= C 20. Cuneiforme= R 
iúmero Izq= F 
la. Falange Prox= R 
3er Cuneiforme= C 
iúmero Der= R 
5a. Falange Prox= R 
1 er. Metatarso= C 
ladio Izq= C 
Falanges Mediales= 1 C 
20. Metatarso= C 
Iadio Der= R 
1 a. Falange Dis= R 




Individuo 1, Entierro 69 
No. de Entierro: 69 Tipo de continente: fosa amorfa 
No. de individuo: 1 Posición: indefinida 
Ubicación: L9,Cl S(d) Orientación: indefinida 
Profundidad 1: 38 Ofrendas: ninguna 
Profundidad 2: 44 Localización: --- 
Depositación: primaria Objetos: pendiente de concha 
Observaciones: apareció un fragmento de clavícula derecha. 
Cráneo 
Frontal= F 
Occipital = F 
Mandíbula= F 
Maxilar Izq= F 
Parietal Der= F 
Lacrimal Izq= F 
Post-Cráneo 
V. Cervicales= 1 R 
/ V. torácias= 5F 
~ 1 1 a. Torácica= F 
1 Za. Torácica= F 
la. Lumbar= F 
Za. Lumbar= F 
3a. Lumbar= R 
4a. Lumbar= F 
Sacro= F 
1 Omóplato Der= F 
otario: Individuo 1, Entierl 
Clavícula Der= FPubis 
Der= F 
Ilion Der= F 
Isquion Der= F 
Costillas= F(varios) 
Húmero Izq= F 
Húmero Der= R 
Radio Izq= F 
Radio Der= R 
Cúbito Izq= R 
Cúbito Der= F 
Fémur Izq= R 
Fémur Der= F 
Tibia Izq= F 
Tibia Der= F 
Fíbula Izq= F 
Rótula Izq= F 




Falanges? = 4 F 
Pie Izquierdo 
20. Metatarso= F 
3er. Metatarso= F 
2a. Falange Medial= R 
3a. Falange Dist= C 




5a. Falange Prox= R 
3a. Falange Med= C 
5a. Falange Med= C 
3a. Falange Dist= C 
4a. Falange Dist= C 
ENTIERRO 70 
nota: el dibujo del entierro 70 se encuentra junto al 69 en la página 85. 
Individuo 1, Entierro 70 
No. de Entierro: 70 Tipo de continente: fosa amorfa 
No. de individuo: 1 Posición: sedente flexionado 
Ubicación: L9,Cl S(a,b,c,d) Orientación: Norte 
Profundidad 1: 46 Ofrendas: cajete trípode y fragmento de 
olla 
Protundidad 2: 64 
Depositación: primaria 






Temporal Der= F 
Parietal Izq= R 
Parietal Der= R 




Pubis Der= F 
Ilion Izq= R 
Ilion Der= R 
Isquion Izq= F 
Isqion Der= F 
Costillas=F(varios) 
Húmero izq= R 
Yúmero Der= R 
?adio Izq= F 
5úbito Izq= F 
Zúbito Der= F 
Iémur Izq= R 
-émur Der= R 
Tibia Izq= R 
Tibia Der= R 
-íbula Izq= R 
-íbula Der= F 
iótula Izq= R 
ario: Individuo 1, Entierro 70 




1 er. Metacarpo= R 
40. Metcarpo= R 





20. Metacarpo= R 
40. Metacarpo= R 
3a. Falange Prox= R 
la. Falange Prox= R 






I er. Cuneiforme= C 
?o. Cuneiforme= R 
ser. Cuneiforme= C 
l er. Metatarso= C 
!o. Metatarso= C 
jer. Metatarso= C 
io. Metatarso= R 
50. Metatarso= C 
2a. Falange prox= C 
3a. Falange Prox= CX 
4a. Falange Prox= C 
Sa. Falange ProxO C 
2a. Falange Med= C 
4a. Falange Med= C 
Sa. Falange Med= C 
la. Falange Dist= R 






1 er. Cuneiforme= R 
20. Cuneiforme= R 
ler. Metatarso= R 
20. Metatarso= C 
3er. Metatarso= C 
40. Metatarso= R 
50. Metatarso= C 
1 a. Falange Prox- C 
Za. Falange prox= C 
3a. Falange Prox= C 
la. Falange Prox= C 
5a. Falange Prox= C 
Za. Falange Med= C 








Individuo 1, Entierro 71 
No. de Entierro: 71 Tipo de continente: fosa ovalada 
No. de individuo: 1 Posición: sedente flexionado 
Ubicación: Ll 8,C16(f),C17(d) Orientación: Oeste 
Profundidad 1: 25 Ofrendas: ninguna 
Profundidad 2: 45 Localización: --- 
Depositación: primaria Objetos: ninguno 




Temporal Izq= F 
Temporal Der= F 
Parietal Izq= F 
Parietal Der F 
Inventario: Individuo 1, Entierro 7 1 
Post-Cráneo Cúbito Der- R 
V. Lumbares= 1 R Fémur Izq= F 
Sacro= F Fémur Der= F 
Ilion Izq= F Tibia Der= R 
Costillas= F (varios) 
Húmero Izq= R 
Radio Izq= F 
ENTIERRO 72 
cm 
Individuo 1, Entierro 72 
No. de Entierro: 72 Tipo de continente: fosa amorfa 
No. de individuo: 1 Posición: indefinida 
Ubicación: Ll 8,C17(¡) Orientación: indefinida 
Profundidad 1: 28 Ofrendas: ninguna 
Profundidad 2: 45 Localización: --- 
Depositación: indefinida Objetos: ninguno 
Observaciones: entierro muy fragmentado y parcial. 
Cráneo 
Frontal= F 
Inventario: Individuo 1, Entierro 72 
Post-Cráneo Pie Izquierdo 
Sacro= F Calcaneo= F 
Húmero Izq= F Pie Derecho 
Húmero Der= F Calcaneo= F 












Maxilar Der= R 
Maxilar Izq= C 
Temporal Izq= R 
Temporal Der= F 
Parietal Izq= R 
Parietal Der= R 
Nasal Izq= F 
Nasal Der= F 
Malar Izq= C 
Malar Der= F 
Lacrimal Izq= C 
Post-Cráneo 
V. Lumbares= 2F 
Sacro= F 
Clavícula Izq= R 
Pubis izq= C 
Pubis Der= C 
Ilion Izq= R 
Ilion Der= R 
Isquion Izq= C 
Isquion Der= R 
Costillas= 6F 
Húmero Izq= R 
Húmero Der= R 
Radio Izq= R 
Radio Izq= R 
Cúbito Der= R 
Fémur Izq= R 
Fémur Der= R 
Tibia Izq= R 
Tibia Der= R 
fíbula Izq= R 
Fíbula Der= R 
Rótula Izq= C 






20. Metacarpo= C 
50. Metacarpo= R 
4a. Falange Prox= C 
5a. Falange Prox= C 
Za. Falange Med= C 
Mano Derecha 
Hamate= C 
1 er. Metacarpo= C 
20. Metacarpo= C 
3er Metacarpo= R 
40. Metacarpo= R 
la. Falange Prox= R 
2a. Falange prox= C 
3a. Falange Prox= R 
4a. Falange Prox= C 
5a. Falange Prox= C 
2a. Falange Med= C 
otario: Individuo 1, Entierro 73 
Cúbito Izq= R 3a. Falange Med= C 
4a. Falange Med= C 






ler. Cuneiforme= C 
20. Cuneiforme= F 
3er. Cuneiforme= F 
ler. Metatarso= R 
20. Metatarso= R 
3er. Metatarso= C 
50. Metatarso= F 
1 a. Falange Prox= C 
3a. Falange Prox= C 
4a. Falange Prox= C 






20. Cuneiforme= C 
3er. Cuneiforme= R 
1 er. Metatarso= R 
20. Metatarso= R 
4. Metatarso= R 
1 a. Falange Prox= C 
3a. Falange Prox= C 




Individuo 1. Entierro 73 
No. de Entierro: 73 
No. de individuo: 1 
Ubicación: Ll 8,Cl S(b,c,h,i) 
Profundidad 1: 26 
Profundidad 2: 45 
Depositación: primaria 
Observaciones: . 
Tipo de continente: fosa circular 








Individuo 1, Entierro 74 
No. de Entierro: 74 Tipo de continente: fosa circular 
No. de individuo: 1 Posición: indefinida 
Ubicación: Ll 8,C18(i,h) Orientación: indefinida 
Profundidad 1: 20 Ofrendas: ninguna 
Profundidad 2: 45 Localización: --- 
Depositación: primaria Objetos: adorno de concha 
Observaciones: entierro arrasado en parte, por lo que faltan datos. 
. 
Cráneo 
Parietal Izq= F 
Inventario: Individuo 1, Entierro 74 
Post-Cráneo Mano ? 
Húmero Izq= F Metacarpales = 4F 
Radio Izq= F 
Cúbito Izq= F 
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ENTIERRO 75 
Inventario: Indiviril~n 1 Fntierrn 7< 
-__ 
- -_-- -..-- . ..-...--- . C.._..s.,V . ” 
Cráneo Cúbito Der= R 50. Metacarpo= F 
Parietal? = F Fémur ?= F 1 a. Falange Prox= C 
Post-Cráneo Tibia ? R= F 2a. Falange Prox= C 
1 Oa. Torácica= F Fíbula Izq= F 3a. Falange Prox= C 
12a. Torácica= R Rótula Der= C 2a. Falange Med= C 
1 a. Lumbar= F Mano Izauierda 3a. Falange Med= C 
2a. Lumbar= F Trapecio= C 4a. Falange Med= C 
5a. Lumbar= F Capitate= C 5a. Falange Med- C 
Sacro= F Hamate= C 2a. Falange Dist- C 
Esternón= R 3a. Falange Prox= C 4a. Falange Dist= C 
Omóplato Izq= F 4a. Falange Prox= C 5a. Falange Dist- C 
Omóplato Der= F 5a. Falange Prox= C Pie Izauierdo 
Ilion Izq= R 3a. Falange Med= C 3a. Falange Med= R 
Isquion Izq= C 4a. Falange Med= R Pie Derecho 
Húmero Izq= R 1 a. Falang eDist= C Calcáneo= R 
Húmero Der= R 4a. Falange Dist= C Talus= C 
Radio Izq= F Mano Derecha 
Radio Der= F Lunate= C 
,, 
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Individuo 1, Entierro 75 
No. de Entierro: 75 Tipo de continente: fosa amorfa 
No. de individuo: 1 Posición: indefinida 
Ubicación: Ll 8,C19(a,b) Orientación: indefinida 
Profundidad 1: 25 Ofrendas: ninguna 
Profundidad 2: 45 Localización: --- 
Depositación: indefinida Objetos: ninguno 




. .’ ‘. .:. 
_. . . . . . . . . . . 
Individuo 1, Entierro 76 
No. de Entierro: 76 Tipo de continente: indefinido 
No. de individuo: 1 Posición: indefinida 
Ubicación: Ll 8,C19(f) Orientación: indefinida 
Profundidad 1: indefinida Ofrendas: ninguna 
Profundidad 2: 38 Localización: --- 
Depositación: primaria Objetos: ninguno 
Observaciones: muy removido 
Inventario: Individuo 1, Entierro 76 
Cráneo Húmero Izq= F Mano Izauierda 
Frontal= F Cúbito Der= F 3a. Falange Prox= F 
Parietal? = F Fémur Izq= R Mano Derecha 
Post-Cráneo Fémur Der= F ler. Metacarpo= F 
V. Torácicas= 1 F Tibia Izq= F Pie Derecho 
Omóplato Izq= F Tibia Der= F 20. Metatarso= R 
Illion Der= F Fíbula?= F 40. Metatarso= R 







No, de Entierro: 77 
No. de individuo: 1 
Individuo 1, Entierro 77 
Tipo de continente: fosa ractangualr 
Posición: indefinida 
Ubicación: Ll 8,C19(e,f) 
Profundidad 1: indefinida 
Profundidad 2: 55 
Clepositación: primaria 
Observaciones: muy removido y parcial. 
Orientación: Este 
Ofrendas: cántaro 
Localización: frente a los pies 
Objetos: ninguno 
- 
Inventario: Individuo 1, Entierro 77 
Cráneo Isquion Der= F 
Mandíbula= F Húmero Izq= F 
3a. Falange Med= C 
Maxilar Izq= F Húmero Der= F 
4a. Falange Med= C 
Parietal Izq= F Radio Izq= F 
3a. Falange Disk C 
Mano Derecha 
Parietal Der= F Radio Der= F 
Malar Izq= R 
Escafoide= R 
Cúbito Izq= F 
Post-Cráneo Fémur? = F 
50. Metacarpo= R 
la. Lumbar= F Tibia Izq= F 
la. Falange Prox= R 
Za. Lumbar= F Fíbula?= F 
3a. Falange Prox= R 
3a. Lumbar= F Rótula Izq= R 
5a. Falange Prox= F 
4a. Lumbar= F Rótula Der= R 
3a. Falange Med= R 
5a. Lumbar= F Mano Izauierda 
3a. Falange Disk C 
Sacro= F 
Pie Izquierdo 
Omóplato? = F 
ler. Metacarpo= R 40. Metatarso= R 
Falanges Prox= 1 F 
Clavícula Izq= F 
Pie Derecho 




nota: el dibujo del entierro 78 se encuentra junto al del 77, en la página 93. 
Individuo 1, Entierro 78 
No. de Entierro: 78 Tipo de continente: fosa rectangular 
No. de individuo: 1 Posición: indefinida 
Ubicación: Ll 8,C19(e) Orientación: indefinida 
Profundidad 1: 25 Ofrendas: ninguna 
Profundidad 2: 60 Localización: --- 
Depositación: primaria Objetos: ninguno 
Observaciones: muy removido; sobran fragmentos de pie izquierdo de otro individuo que 
no se contabilizó como tal. 
Inventario: Individuo 1, Entierro 78 
Cráneo Mano Derecha 50. Metatarso= R 
Parietal ?= F Escafoide= C 1 a. Falange Prox= C 
Post-Cráneo 3er. Metacarpo= R 3a. Falange Prox= C 
Omóplato= F 50. Metacarpo= R 4a. Falange Prox= C 
Ilion Der= C 3er Falange Prox= R Pie Derecho 
Isquion Izq= R 2a. Falange Med= C Calcáneo= R 
Radio Izq= F 3er. Falange Med= R Talus= R 
Fémur Izq= F Pie Izquierdo Navicular= R 
Fémur Der= F Calcáneo= F Cuboíde= R 
Tibia Izq= F Talus= C 1 er. Cuneiforme= C 
Tibia Der= F Cuboide= R 1 er. Metatarso= C 
Fíbula Izq= F 1 er. Cuneiforme= C 20. Metatarso= R 
Fíbula Der= F 20. Cuneiforme= R 3er. Metatarso= R 
Mano Izauierda 1 er. Metatarso= C 50. Metatarso= R 
1 er. Metacarpo= R 20. Metatarso= C la. Falange Prox= C 
1 a. Falange Prox= C 3er. Metatarso= R 3a. Falange Prox= R 
5a. Falange Med- C 40. Metatarso= C 
ENTIERRO 79 
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Individuo 1, Entierro 79 
No. de Entierro: 79 Tipo de continente: indefinido 
No. de individuo: 1 Posición: lateral izquierdo flexionado 
Ubicación: Ll 8,C19(c),C20(a,d) Orientación: Suroeste 
Profundidad 1: 10 Ofrendas: ninguna 
Profundidad 2: 50 Localización: --- 
Depositación: primaria Objetos: ninguno 
Observaciones: brazos cruzados sobre el tórax. 
I -..-- a.,,:,. I,A:..:J.., ‘1 c-b:--,- 7-Q 
IIIveIILdI IU. IIIuIvIuuu 1, CIILIeIIu /j 
Cráneo Costillas = F 3a. Falange Med= F 
Frontal= F (varios)Húmero Izq= R Mano Derecha 
Occipital= F Húmero Der= F Capitate= R 
Mandíbula=R Radio Izq= F 2a. Falange Med= R 
Temporal Der= F Cúbito Izq= F 4a. Falange Med= R 
Temporal Izq= F Fémur Izq= F Pie Izauierdo 
Parietal Izq= f Fémur Der= F Navicular= F 
Parietal Der= F Tibialzq= F Pie Derecho 
Malar Izq= R Tibia Der= R Clacáneo= F 
Post-Cráneo Fíbula ?= F Talus= R 
V. Torácicas= 5F Mano Izquierda Navicular= R 





Individuo 1, Entierro 80 
No. de Entierro: 80 Tipo de continente: fosa amorfa 
No. de individuo: 1 Posición: dorsal flexionado 
Ubicación: Ll 8,C20(a,d) Orientación: Norte 
Profundidad 1: 30 Ofrendas: ninguna 
Profundidad 2: 43 Localización: --- 
Depositación: primaria Objetos: ninguno 
Observaciones: fosa adosada a la del entierro 79. El individuo tiene los brazos cruzados 







Maxilar Der= F 
Maxilar Izq= F 
Temporal Izq= R 
Temporal Der= R 
Parietal lzq= R 
Parietal Der= R 
Malar Izq= R 




3a. Cervical= F 
Torácicas= 3F 
Esternón= F 
Omóplato Izq= R 
Omóplato Der= R 
Clavícula Izq= F 
Clavícula Der= R 
Ilion Der= R 
Isquion Izq= F 
Costillas= F(varios) 
ario: Individuo 1, Entie 
Húmero Izq= R 
Húmero Der= R 
Radio Izq= R 
Radio Der= R 
Cúbito Izq= R 
Cúbito Der= R 
Fémur Izq= R 
Fémur Der= R 
Tibia Izq= R 
Tibia Der= R 
Fíbula Izq= RF 
Fíbula Der= R 







ler. Metacarpo= R 
2o.Metacarpo= R 
3er. Metacarpo= C 
40. Metacarpo= C 
50. Metacarpo= R 
2a. Falange Prox= R 
5a. Falange Prox= R 
ro 80 






20. Metacarpo= C 
3er. Metacarpo= C 
40. Metacarpo= R 
3a. Falange Prox= R 
Pie Izquierdo 
1 a. Falange Prox= C 
2a. Falange Prox= C 
3a. Falange Prox= C 
2a. Falange Med= C 
la. Falange Dist= R 
Pie Derecho 
Cuboide= C 
1 er. Cuneiforme= C 
ler. Metatarso= F 
20. Metatarso= R 
3er. Metatarso= R 
1 a. Falange Prox= C 
3a. Falange Prox= R 
5a. Falange Med= C 
ENTIERRO 81 
Individuo 1, Entierro 8 1 
No. de Entierro: 81 Tipo de continente: fosa amorfa 
No. de individuo: 1 Posición: dorsal flexionado 
Ubicación: Ll 8,C20(a,d) Orientación: Norte 
Profundidad 1: 18 Ofrendas: ninguna 
Profundidad 2: 44 Localización: --- 
Depositación: primaria Objetos: malacate 






Temporal Der= F 
Post-Cráneo 
Sa. Torácica= F 
6a. Torácica= R 
7a Torácica= R 
8a. Torácica= F 
9a. Torácica= F 
1 Oa. Torácica= F 
ll a. Torácica= F 
12a. Torácica= R 
1 a. Lumbar= C 




Clavícula Der= R 
?ubis Der= C 
lion Izq= R 
lion Der= R 
ntario: Individuo 1, Entierro 8 1 
So.-Metacarpo= F 
1 
Isquion Izq= R 
2a. Falange Prox= R 
3a. Falange Prox= R 
4a. Falange Prox= C 
5a. Falange Prox= C 
3a. Falange Med= R 
Mano Derecha 
Lunate= C 
2a. Falange Prox= R 
5a. Falange Prox= R 




50. Metatarso= F 
3a. Falange Prox= C 
4a. Falange Prox= C 
5a. Falange Prox= C 
Pie Derecho 
1 20. Metatarso= R 40. Metatarso= R 5a. Falange Prox= F L 
Isquion Der= R 
Costillas= F (varios) 
Húmero Izq= R 
Húmero Der= R 
Radio Izq= F 
Radio Der= R 
Cúbito izq 
Fémur Izq= R 
Fémur Der= R 
Tibia Izq= F 
Tibia Der= R 
Fíbula Izq= F 
Fíbula Der= R 
Rótula Izq= F 










No. de Entierro: 82 
Individuo 1, Entierro 82 
No. de individuo: 1 
Tipo de continente: fosa ovalada 
Posición: indefinida 
Ubicación: Ll 8,C18(d) Orientación: indefinida 
Profundidad 1: 21 
Profundidad 2: 46 
Ofrendas: ninguna 
Localización: --- 
Depositación: indefinida Objetos: ninguno 
Observaciones: entierro muy removido, posiblemente primario dentro de una fosa más 










V. Cervicales= 5F 
Ilion ?= 1 F 
Húmero Izq= F 
Radio Izq= R 
Itario: Individuo 1, Entierro 82 
Cúbito izq= F I Pie Izauierdo 
Cúbito Der= F 
Fémur Izq= R 
Fémur Der= F 
Tibia Izq= R 
Tibia Der= F 
Fíbula? =F 
1 a. Falange Prox= R 
Pie Derecho 
Talus= F 
la. Falange Prox= R 




. . . . 9 &O 
cm 
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Individuo 1, Entierro 83 
No. de Entierro: 83 Tipo de continente: forsa amorfa 
No. de individuo: 1 Posición: lateral izquierdo flexionado 
Ubicación: Ll 8,C21 (d), C20(f) Orientación: Este 
Profundidad 1: 25 Ofrendas: olla miniatura 
Profundidad 2: 48 Localización: sobre la parte izquierda del 
tórax 
Depositación: primaria parcial Objetos: cuenta de concha 
Observaciones: restos muy fragmentados. 
Inventario: Individuo 1, Entierro 83 
Cráneo Costillas= F (varios) 2a Falange Proximal= C 
Ausente Húmero izq. = R 3a Falange Proximal= R 
Post-Cráneo Radio Izq.= R Falanges Mediales= 1 C 
Axis= C Radio Der. = F Pie Izauierdo 
4a. cervical= R Cúbito Izq.= C Calcaneo= R 
V. Toraxicas= 4F Fémur Izq.= C Talus= R 
V. Lumbar= 2F Fémur Der= F Navicular= R 
5a. Lumbar= Rs Tibia Der= F Cuboide= R 
Sacro= R Fíbula Izq.= C 1 er Cuneiforme= R 
Esternón= R Rótula Izq.= C 20 Cuneiforme= R 
Omóplato Izq. = F. Mano Izquierda 3e Cuneiforme= F 
Omóplato Der. = F Trapesoide= R 1 er Metatarso= C 
Clavícula Der.= R Lunate= C 20 Metatarso= R 
Pubis Izq.= R Capitate= R 3er Metatarso= R 
Pubis Der. = R 5a Metacarpo= R 40 Metatarso= R 
ilion Izq.= R Falanges Mediales= 1 R 50 Metatarso= R 
Ilion Der.= R Mano Derecha Falanges Proximaies=2C 
Isquion Izq. = R Trapecio = C 




Individuo 1, Entierro 84 
No. de Entierro: 84 Tipo de continente: indefinido 
No. de individuo: 1 Posición: indefinida 
Ubicación: Ll 8,C2 1 (e,h) Orientación: indefinida 
Profundidad 1: 35 Ofrendas: ninguna 
Profundidad 2: 39 Localización: --- 
Depositación: indefinida Objetos: ninguno 
Observaciones: entierro parcial muy fragmentado. 
Inventario: Individuo 1, Entierro 84 
Cráneo Post-Cráneo Fémur Izq= R 
Frontal= F Isquion Der= R Tibia?= F 
Temporal= F Radio Der= F Fíbula? = F 
Cúbito Izq= F Rótula Izq= R 
ENTIERRO 85 
Individuo 1, Entierro 85 
No. de Entierro: 85 Tipo de continente: fosa rectangular 
No. de individuo: 1 Posición: indefinida 
Ubicación: Ll 6,C2O(c),C21 (a) Orientación: indefinida 
Profundidad 1: 34 Ofrendas: ninguna 
Profundidad 2: 67 Localización: --- 
Depositación: indefinida Objetos: adorno de concha 
Observaciones: restos consistentes solamente en fragmentos pequeños, que por 
encontrarse dentro de una fosa se le consideró como un entierro. 
Inven 
Cráneo 
Parietal ?= F 
ario: Individuo 1, Entierro 85 
Post-Cráneo 12 Dientes 
Radio ?= F 





Individuo 1, Entierro 86 
No. de Entierro: 86 Tipo de continente: fosa rectangular 
No. de individuo: 1 Posición: indefinida 
Ubicación: Ll 6,CZO(c),C21 (a) Orientación: indefinida 
Profundidad 1: 36 Ofrendas: ninguna 
Profundidad 2: 65 Localización: --- 
Depositación: indefinida Objetos: ninguno 
Observaciones: se trata solamente de un hueso largo que por localizarse dentro de una 












ario: Individuo 1, Entie 
20. Metacarpo= R 
40. Metacarpo= R 
50. Metacarpo= R 
la. Falange Prox= R 
Za. Falange Prox= R 
3a. Falange Prox- R 
4a. Falange Prox= R 
Za.Falange Medial= C 
3a. Falange Medial- C 
4a. Falange Medial= R 
Sa. Falange Med= F 
Mano Derecha 
Escafoide= F 
1 er. Metacarpo= F 
40. Metacarpo= F 
la. Falange Prox= R 
Za. Falange Prox= R 
3a. Falange Prox= R 
4a. Falange Prox= R 
5a. Falange Prox= R 
Za. Falange Med= K 
3a. Falange Med= R 






Individuo 1, Entierro 87 
No. de Entierro: 87 Tipo de continente: fosa ovalada 
No. de individuo: 1 Posición: sedente 
Ubicación: Ll 7,CZO(f,i) Orientación: Noreste 
Profundidad 1: indefinida Ofrendas: ninguna 
Profundidad 2: 47 Localización: --- 
Depositación: primaria Objetos: ninguno 
Observaciones: se trata de un infante. 
Inventario: Individuo 1, Entierro 87 
Cráneo 1 Palatal Iza= R 1 Húmero Iza= f 
Frontal= F 
Mandíbula= f 
Maxilar Izq= R 
Temporal Izq= R 
Temporal Der= F 
Parietal Izq= F 




3a. Cervical= F 
4a. Cervical= F 
V. Torácicas= 8F 
Ilion Izq= F 
Húmero De’r= F 
Radio Izq= F 
Radio Der= F 
Cúbito Der= F 
Fémur Izq= R 
Mano Izquierda 
Metacarpales= 4F 
Falanges Prox= 4F 
ENTIERRO 88 
Individuo 1, Entierro 88 
No. de Entierro: 88 Tipo de continente: fosa ovalada 
No. de individuo: 1 Posición: lateral izquierdo flexionado 
Ubicación: Ll 8,CZO(b,c) Orientación: Este 
Profundidad 1: indefinida Ofrendas: ninguna 
Profundidad 2: 48 Localización: --- 
Depositación: primaria Objetos: ninguno 
Observaciones: la fosa tiene el tamaño exacto para contener el cuerpo con los brazos 
cruzados sobre el tórax 
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Inventario: Individuo 1, Entierro 88 
Cráneo 4a. Lumbar= R Triquetal= C 
Occipital= F 5a. Lumbar= C Hamate= R 
Mandíbula= C Sacro= F ler. Metacarpo= R 
Maxilar Izq= R Esternón= R 3er. Metacarpo= C 
Maxilar Der= R Omóplato Izq= F 40. Metacarpo= C 
Temporal Der= F Clavícula Izq= R Mano Derecha 
Parietal Izq= R Clavícula Der= R Trapecio= C 
Parietal Der= F Pubis Izq= C Escafoide= C 
Nasal Izq= C Pubis Der= R Lunate= C 
Nasal Der= F Ilion Izq= R Capitate= C 
Malar Izq= R Ilion Der= R Hamate= C 
Malar Der= F Isquion Izq= R 1 er. Metacarpo= C 
Lacrimal Izq= C Isquion Der= R 3er Metacarpo= R 
Palatal Izq= F Húmero Izq= R 40. Metacarpo= C 
Post-Cráneo Húmero Der= R 50. Metacarpo= C 
Atlas= R Radio Izq= C 1 a. Falange Prox= C 
Axis= R Radio Der= C Za. Falange Prox= R 
3a. Cervical= R Cúbito Izq= R 3a. Falange Prox= R 
4a. Cervical= R Cúbito Der= R 4a. Falange Prox= R 
5a. Cervical= R Fémur Izq= R 5a. Falange Prox= R 
6a. Cervical= R Fémur Der= R Pie Izquierdo 
7a. Cervical = R Fíbula Izq= R Calcaneo= C 
1 a. Torácica= R Fíbula Der= R Talus= F 
1 Oa. Torácica= F Rótula Der= R Pie Derecho 
1 1 a. Torácica= F Mano Izauierda Calcaneo= F 
1 al Lumbar= R Trapecio= C Talus= F 
Za. Lumbar= R Escafoide= C Navicular= C 





Maxilar? = F 
Post-Cráneo 
Atlas= R 
V. Cervicales= F (varios) 
Sacro= F 
Omóplato Izq= F 
Omóplato Der= F 
Clavícula Izq= F 
Ilion Izq= R 
Ilion Der= R 
Isquion Izq= R 
Isquion Der= R 
Costillas= F (varios) 
Húmero Izq= R 
Radio Izq= F 
Cúbito Izq= R 
Fémur Izq= R 
Fémur Der= R 
Tibia Izq= R 
Tibia Der= R 
Fíbula Izq= R 
Fíbula Der= R 
Rótula Izq= C 
Rótula Der= R 
- 
Itario: Individuo 1, Entie 
I Mano Izquierda 
Escafoide= C 
Triquetal= R 
1 er. Metacarpo= C 
40. Metacarpo= R 
50. Metacarpo= R 
Za. Falange Prox= C 
3a. Falange Prox= R 
4a. Falange Prox= C 
5a. Falange Prox= R 
Za. Falange Med= C 
3a. Falanage Med= C 
4a. Falange Med= C 
5a. Falange Med= C 
1 a. Falange Dist= F 
Za. Falange Dist= R 
3a. Falange Dist= C 





20. Metacarpo= R 
la. Falange Prox= R 
3a. Falange Prox= C 
4a. Falange Pon<= R 
Sa. Falange Prox= R 
Za. Falange Med= C 
rro 89 
3a. Falange Med= C 
4a. Falange Med= R 





1 er Cuneiforme= R 
20. Cuneiforme= C 
3er. Cuneiforme= C 
1 er. Metatarso= R 
20. Metatarso= C 
3er. Metatarso= C 
40. Metatarso= C 
1 a. Falange Prox= R 
Za. Falange Prox= R 
3a. Falange Prox= C 





1 er. Cuneiforme= R 
3er. Cuneiforme= F 
1 er. Metatarso= R 
3er. Metatarso= R 
50. Metatarso= C 
5a. Falange Prox= C 
1 
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Individuo 1, Entierro 89 
No. de Entierro: 89 Tipo de continente: fosa rectangular 
No. de individuo: 1 Posición: dorsal flexionado 
Ubicación: Ll 8,CZ 1 (d) Orientación: Este 
Profundidad 1: indeterminada Ofrendas: botella miniatura 
Profundidad 2: 75 Localización: lado izquierdo del cuerpo 
Depositación: primaria Objetos: ninguno 
Observaciones: brazos cruzados sobre el tórax. Hay restos de un infante representado 










1 1 a Cervical= F 
1 Za Cervical= F 
Za Lumbar= F 
3á Lumbar= R 
4a Lumbar= R 




Clavícula Izq= R 
Pelvis= F (varios) 
Húmero Izq = R 
Húmero Der= F 
ario: Individuo 1, Entie 
Radio Izq= R 
Radio Der= C 
Cúbito Izq.= F 
Cúbito Der= R 
Fémur Izq.= R 
Fémur Der = R 
Tibia Izq = R 
Tibia Der = R 
Fíbula Izq = R 
Fíbula Der = F 
Rótula Izq = C 
Mano Izauierda 
Trapecio= R 
3er Metacarpo= R 
50 Metacarpo= R 
‘0 90 
Za Falange Prox = F 
3a Falange Prox = F 
Mano Derecha 
Hamate= C 
1 er Metacarpo= R 
20 Metacarpo = R 
50 Metacarpo= F 
3a Falange Prox = R 
5a Falange Prox = R 
Pie Derecho 
Talus = F 
Cuboide= R 
3er Cuneiforme = C 
40 Metatarso= R 
1 
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Individuo 1, Entierro 90 
No. de Entierro: 90 Tipo de continente: fosa rectangular 
No. de individuo: 1 Posición: dorsal flexionado 
Ubicación: Ll 8,C23(d) Orientación: Este 
Profundidad 1: 15 Ofrendas: ninguna 
Profundidad 2: 40 Localización: --- 
Depositación: primaria Objetos: ninguno 
Observaciones: brazos cruzados sobre el tórax; los huesos largos están fuera de posición 
anatómica. 
ENTIERRO 9 1 
Individuo 1, Entierro 91 
No. de Entierro: 91 Tipo de continente: indefinido 
No. de individuo: 1 Posición: dorsal flexionado posiblemente 
Ubicación: Ll 8,C24(d) Orientación: Noroeste 
Profundidad 1: 33 Ofrendas: ninguna 
Profundidad 2: 45 Localización: -- 
Depositación: primaria Objetos: ninguno 
Observaciones: muy removido y fragmentado. 
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Inventario: Individuo 1, Entierro 91 
Cráneo Costillas= F (varios) Mano Izquierda 
Ausente Fémur izq= R Za. Falange Prox= C 
Post-Cráneo Fémur Der= F Pie Izquierdo 
2a. Lumbar= R Tibia Izq= R Calcáneo= F 
3a. Lumbar= R Tibia Der= R Pie Derecho 
5a. Lumbar= R Fíbula Izq= R Clacáneo= F 
Sacro= F Fíbula Der= R 
Individuo 2, Entierro 91 
No. de Entierro: 91 Tipo de continente: indefinido 
No. de individuo: 2 Posición: --- 
Ubicación: Ll 8,C24(d) Orientación: --- 
Profundidad 1: 33 Ofrendas: ninguna 
Profundidad 2: 45 Localización: -- 
Depositación: secundaria parcial Objetos: ninguno 
Observaciones: infante encontrado en el curso del inventario. 
Inventario: Individuo 2, Entierro 91 
Cráneo Post-Cráneo Cúbito Der= F 
Fragmentos varios Pelvis= F Húmero ?= F 
ENTIERRO 92 
Individuo 1, Entierro 92 
No. de Entierro: 92 Tipo de continente: fosa rectangular 
No. de individuo: 1 Posición: indefinida 
Ubicación: Ll 8,C23(c,b) Orientación: indefinida 
Profundidad 1: ? Ofrendas: ninguna 
Profundidad 2: ? Localización: --- 
Depositación: indefinida Objetos: piedra circular (pulidor) 
Observaciones: no se cuenta con el dibujo ni la foto. Se trata de un infante del que sólo 
había un fragmento de clavícula izquierda y dos fragmentos de radio, por lo que no se 
hizo cuadro de inventario. 
No. de Entierro: 93 
No. de individuo: 1 
Ubicación: Ll 8,C24( i) 
Profundidad 1: 45 
Profundidad 2: 60 
Depositación: primaria 
ENTIERRO 93 
Individuo 1, Entierro 93 
Tipo de continente: fosa circular 
Posición: dorsal flexionado 
Orientación: Noreste 
Ofrendas: cajete trípode 
Localización: junto a la pierna derecha 
Objetos:2 cascabeles de cobre y 1 navaja de 
obsidiana. 
Observaciones: fosa de tamaño justo para contener los restos de un individuo; los 




Frontal = F 
Esfenoides= R 
Mand’ìbula= F 
Maxilar Der= F 
Maxilar Izq= C 
Nasal Izq= C 
Nasal Der- C 
Malar Izq= F 
Malar Der= C 
Lacrimal Izq= C 
Lacrimal Der= C 
Post-Cráneo 
V. Torácicas= 1 F 
la. Lumbar= F 
2a. Lumbar= F 
Omóplato Izq= R 
Clavícula Izq= F 
Pubis Izq= F 
Pubis Der= F 
Ilion Izq= F 
Ilion Der= R 
Isquion Izq= F 
Isquion Der= F 
Costillas= F (varios). 
Húmero Izq= F 
Húmero Der= F 
Cúbito Izq= F 
Fémur Izq= R 
Fémur Der= R 
r.o 9 3 
Tibia Izq= R 
Tibia Der= R 
Fíbula Izq= R 
Fíbula Der= F 
Mano Izauíerda 
40. Metacarpo= R 
50. Metacarpo= F 
Mano Derecha 





4a. Metatarso= R 





Individuo 1, Entierro 94 
No. de Entierro: 94 Tipo de continente: fosa amorfa 
No. de individuo: 1 Posición: indefinida 
Ubicación: Ll 7,C24(e) Orientación: indefinida 
Profundidad 1: indefinida Ofrendas: ninguna 
Profundidad 2: 53 Localización: --- 
Depositación: primaria Objetos: ninguno 
Observaciones: 
Inventario: Individuo 1, Entierro 94 
Cráneo Radio Izq= F Mano Derecha 
Ausente Cúbito Izq= F 50. Metacarpo= F 
Post-Cráneo Fémur Izq- F Pie Izauìerdo 
Pubis Izq= F Fémur Der= R Cuboide= C 
Pubis Der= F Tibia? = F Pie Derecho 





No. de Entierro: 95 
No. de individuo: 1 
Ubicación: Ll 7,C24(c) 
Profundidad 1: 32 
Profundidad 2: 62 
Depositación: primaria 
Observaciones: 
Individuo 1, Entierro 95 
Tipo de continente: fosa rectangular 
Posición: sedente flexionado 
Orientación: Oeste 
Ofrendas: cajete trípode 
Localización: junto a pierna derecha 
Objetos: ninguno 
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Inventario: Individuo 1, Entierro 95 
Cráneo Pubis Izq= F 
Occipital= F Pubis Der= R Fíbula Der= R 
Mandíbula= c Ilion Izq= R Mano Derecha 
Temporal Der= F Ilion Der= F ler. Metacarpo= F 
Parietal Izq= F Húmero Izq= R 40. Metacarpo= R 
Parietal Der= F Húmero Der= R 3a. Falange Prox= R 
Post-Cráneo Radio Izq= F Pie Izauierdo 
Axis= R Radio Der= F Calcaneo= F 
7a. Cervical= R Cúbito Izq= F Talus= R 
1 a. Torácica= R Cúbito Der= F Navicular= C 
2a. Torácica= R Costillas= F (varios) 1 a. Falange Prox= R 
9a. Torácica= R Fémur Izq= R Pie Derecho 
V. Lumbares= 2F Fémur Der= R Calcaneo= F 
Sacro= F Tibia Izq= R Talus= R 
Esternón= R Tibia Der= R 50. Metatarso= R 
Omóplato Der= R Fíbula Izq= R la. Falange Prox= R 
ENTIERRO 96 
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Individuo 1, Entierro 96 
No. de Entierro: 96 Tipo de continente: fosa rectangular 
No. de individuo: 1 Posición: sedente flexionado 
Ubicación: Ll 8,C24(e,f,h) Orientación: Sur 
Profundidad 1: 39 Ofrendas: cajete trípode y olla miniatura 
Profundidad 2: indefinida Localización: junto a pierna derecha 
Depositación: primaria Objetos: ninguno 
Observaciones: brazos cruzados alrededor de las piernas. Sobran dos metacarpales de 





V. Torácicas= 5F 
V. Lumbares= 1 F 
Sacro= F 
Pubis Izq= F 
Ilion Izq= R 
Ilion Der= R 
Isquion Izq= F 
Isquion Der= F 
Costillas = F (varios) 
Húmero Izq= F 
Cúbito Der= F 
Fémur Izq= F 
Fémur Der= R 
Tibia Izq= F 
Tibia Der= F 











ler. Cuneiforme= C 
3er. Cuneoforme= C 
40. Metatarso= R 







Individuo 1, Entierro 97 
No. de Entierro: 97 Tipo de continente: fosa amorfa 
No. de individuo: 1 Posición: indefinida 
Ubicación: Ll 8,C24(h) Orientación: indefinida 
Profundidad 1: ? Ofrendas: ninguna 
Profundidad 2: 36 Localización: --- 
Depositación: idefinida Objetos: ninguno 
Observaciones: restos muy fragmentados y dispersos dentro de la misma fosa. 
Inventario: Individuo 1, Entierro 97 
Cráneo Húmero Izq= F Mano Derecha 
Parietal Der= F Fémur Izq= F 
Post-Cráneo Fémur Der= F 
3er. Metacarpo= F 
1 a. Falange Prox= C 
V. Lumbares= 4F Tibia Izq= F 
Mano Izauierda 
3a. Falange Prox= C 
Sacro= F 
Costillas= F (varios) 20. Metacarpo= F 
ENTIERRO 52 
nota: dibujo del Entierro 52, correspondiente a las páginas 64 y 65. 
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COMENTARIOS 
Tomando en cuenta las fichas que forman el corpus de este reporte, y en base al 
inventario de restos óseos fue posible efectuar el conteo de indivduos por entierro, y de 
esta manera, afinar los datos obtenidos en campo. Los 97 entierros excavados en el sitio 
Caseta representan un total de 139 individuos, de los cuales hasta el momento se ha 
identificado 126 adultos y 13 infantes. La información en cuanto a rangos de edad está 
sujeta a cambios pues los datos definitivos se obtendrán a través del análisis óseo que se 
realizará a partir del presente trabajo descriptivo. 
De los 139 individuos, 94 presentaron depositación primaria, 34 secundaria, y 
en los ll restantes no se pudo definir, ya que se econtraban muy removidos. De las 
depositaciones primarias, 56 fueron colocados en posición sedente flexionada, 22 dorsal 
flexionada, 8 lateral flexionada, 51 en posición indefinida, y en una sola ocasión se contó 
con un cuerpo extendido. Las orientaciones al Este y al Oeste son las más comunes, pues 
estan representadas 22 y 21 veces respectivamente; el resto de ellas cuenta con menos de 
diez casos cada una, y en 51 individuos fue imposible determinar la orientación, pues se 
trataba de entierros secundarios, primarios parciales, o removidos. 
Se cuenta con 94 entierros individuales y 45 entierros múltiples de los que 19 
contaron con dos individuos, 13 con tres, 5 con cuatro, 4 con cinco, 3 con seis y 1 con 
siete. 
Se observó que 20 de los entierros estaban acompañados por uno o dos 
fragmentos de huesos largos e incluso por el hueso completo; se pretende hacer un anális 
más detallado para buscar una posible explicación cultural a este hecho. A fin de contar 
con esta información de manera detallada, y sin sobrecargar de datos las fichas, se 
elaboró el anexo 2, que es un complemento a la descripción y servirá como punto de 
partida para el desarrollo de la observación anteriormente mencionada. 
Del total de 139 individuos, 44 estuvieron acompañados de ofrendas, 45 de 
objetos, y 20 contaban con ambos; la descripción detallada de los mismos se encuentra 
contenida en el anexo 1. Esta información cultural se piensa complementar y cotejar con 
la los datos biológicos referentes a edad y sexo de cada individuo, mismos que se obtendrán 
durante la etapa de análisis, a paritr de ella se espera deducir el patrón de enterramiento 
vigente en el sitio para la fase Amacueca, y así, contar con una visión más completa de las 
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prácticas mortuorias y organización social de la población . 
Toda la información descriptiva anteriormente proporcionada, sera procesada en 
el siguiente volumen, mismo que incluirá, además del número mínimo de individuos, el 
sexo, la edad, y los razgos métricos de los mismos. 
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INVENTARIO DE OBJETOS Y OFRENDAS ASOCIADOS 
A LOS ENTIERROS DEL SITIO CASETA 
No. de Entierro 
;:1 
-1 cuenta de pirita fragmentada 
- 14 anillos de cobre de 2.5 cm de diámetro 
-1 fragmento de navaja de obsidiana de 5.3 cm de lago y 1.2 cm 
de ancho 
5.1 -aro de cobre 2.5 cm de diámetro 
-cuenta tubular de concha de 1.5 cm de longitud 
-espátula de hueso pulido de 15.9 cm de longitud y 1.8 cm de 
ancho con un labrado en la parte media. 
8.1 -punta de obsidiana de 2.8 cm de longitud 
10.1 -botella miniatura 
11.1 -molcajete trípode 
-2 botella miniatura 
12.1 -pendiente cuadrado de concha de 1.8 cm de longitud 
-cabeza de figurita 
-1 malacate inciso de 1 cm de diámetro 
-pendiente cuadrado de concha 
-1 botella miniatura 
-2 molcajetes trípodes 
- 1 malacate 
-4 cuentas tubulares de concha de aprox. 7.5 cm de longitud y 
0.7 cm de diámetro 
-1 fragmento de pendiente de concha de forma indefinida 
-1 fragmento de pendiente de concha de forma indefinida 





-1 navaja de obsdiana de 10.9 cm de longitud y 1.7 cm de ancho 
-1 punta de obsidiana de 5.4 cm de longitud 
-2 molcajetes 
-1 botella miniatura 
-1 malacate inciso de olor gris obscuro y 1.9 cm de diámetro 
-1 puntad de obsidiana de 4.1 cm de longitud 
-1 puntad de obsidiana de 3.2 cm de longitud 
-14 lascas de obsidiana 
-7 navajas de obsidiana de 6.5 cm de longitud 
-1 navaja de 4.3 cm de longitud 
-1 punta de basalto de 7.5 cm de longitud 
-1 pendiente circular de piedra verde de 3.5 cm de diámetro, 
perforado en el centro 
-1 punta de obsidiana de 2.5 cm de longitud 
-1 cajete trípode 
- 1 cajete hemiesférico 
-1 cajete trípode 
-1 malacate inciso de color gris, y 1.7 cm de diámetro 
























-1 punta de obsidiana de 2.9 cm de longitud 
-1 fragmento de punta de obsidiana 
-1 cajete trípode 
-2 pendientes cuadrados de concha de 2 cm de longitud cada uno 
-1 cajete trípode 
-1 cajete miniatura 
-1 punta de proyectil de obsidiana de 4 cm de longitud 
-1 aro de cobre de 1.3 cm de diámetro 
-4 pendientes cuadrados de 1.5 a 2.5 cm de longitud 
-1 malacate inciso de color gris claro de 3 cm de diámetro 
-6 pendientes de concha de forma cuadrada y 2.1 cm de ancho en 
promedio sujetados a 6 aros de cobre de 2 cm de diámetro en 
promedio 
-1 olla miniatura 
-1 malacate acanalado e inciso de 1.7 cm de diámetro, color gris 
obscuro 
-1 malacate inciso de 1.6 cm de diámetro y de color negro 
- 1 cajete hemiesférico 
-1 malacate acanalado de 1.2 cm de diámetro de color cadé 
obscuro 
-1 botella miniatura 
-1 cajete trípode 
-1 cabeza de figurita 
-1 malacate con incisión de caña, de 1.5 cm de diámetro de color 
gris obscuro 
-1 malacate de 1.9 cm de diámetro, de color gris obscuro, sin 
incisión 
-1 malacate inciso de color negro y 1.4 cm de diámetro 
-1 punta de obsidiana de 3.1 cm de longitud 
-1 punta de obsidiana de 3.9 cm de longitud 
-1 cajete trípode 
-5 pendientes cuadrados de concha anaranjada de 2.4 cm de 
longitud en promedio 
-4 pendientes cuadrado de concha, sujetado a 4 aros de cobre 
-34 cuentas circulares de concha de 0.4 cm de diámetro 
-1 pendiente cuadrado de concha de 2.3 cm de ancho 
-1 cajete hemiesférico 
-1 cajete trípode 
-1 malacate de 1.9 cm de ciámetro de color café y sin incisiones 
-1 punta de obsidiana de 3.2 cm de longitud 
-pulsera de cascabeles de cobre soldados entre sí 
-1 cuenta tubular de concha de 2.7 cm de longitud y 1 cm de 
diámetro 
-1 fragmento de pectoral de concha 
-2 fragmentos de pendientes de piedra verde, perforado en uno de 
sus extremos de 1.8 cm de longitud an promedio 
-1 cajete trípode 
-1 silbato zoomorfo de cerámica de 7.1 cm de longitud 
-1 cajete trípode 
-2 pendientes de concha de 4.5 cm de longitud, perforados en un 
extremo 
-1 botella miniatura 
-2 cajetes rotos 














42.1 -1 cajete trípode 






-1 malacate de 1.1 cm de diámetro 
-1 cajete trípode 
-1 malacate inciso de 1.3 cm de diámetro 
-2 tejos de 2.3 y 2.8 cm de diámetro respectivamente 
-11 cuentad tubulares de concha, de 2 a 4.8 cm de longitud 
-1 cuenta circular de concha de 0.4 cm de diámetro 
-1 cuenta circular de pirita de 0.4 cm de diámetro 
-fragmento de obsidiana 
-1 pendiente tubular y curvo de 7 cm de longitud 
aproximadamente 
-1 cuenta circular de 0.7 cm de diámetro 
-1 fragment de concha en forma de clavo 
-1 punta de obsidiana de 4 cm de longitud 
-2 lascas de obsidiana 
-5 pulseras de concha de 6.1 cm de diámetro 
-57 caracoles de 0.9 cm de longitud en promedio 
-24 cuentas tubulares de concha 
-13 cuentas tubulares completas y 9 fragmentos 
- 1 malacate 
-1 molcajete tripode 
- 1 botella miniatura 
-2 alfileres de 3.2 cm de longitud con cabeza cuadrada 
-4 puntas de obsidiana de 3 cm de longitud 
-1 cajete trípode 
-1 pinza de cobre 
-1 cajete trípode 
- 1 botella miniatura 
-1 pendiente de concha en forma de “C” de 6.9 cm de diámetro 
-3 puntas de obsidiana de 3 cm de longitud en promedio 
-1 punta de sílex de 6.4 cm de longitud 
-1 1 fragmentos de navajas de obsidiana de hasta 17 cm de 
longitud 
-9 lascas de obsidiana 
-1 colmillo de animal de 4 cm de longitud aproximadamente 
-2 cajetes trípodes 
-1 fragmento de pendiente de concha de 3.5 cm de longitud 
-2 tintas de 4 cm de longitud cada una 
-1 navaja de 4.2 cm de longitud 
-1 molcajete trípode 
-3 cuentas tubulares de hueso 
-cajete trípode 
-1 molcajete trípode 
-1 pendiente de lámina de tumbaga en forma de “L” 
-13 cuentas tubulares de concha 
-9 cuentas circulares de concha de a 0.5 cm de diámetro 
-27 caracoles de 1 cm de longitud en promedio 
-1 pendiente cuadrado de concha anaranjada de 1 cm de longitud 
-1.5 cuentas de pirita 
-5 cuentas de piedra desconocida 
-14 cuentas tubulares de 2 cm de longitud en promedui 
-1 cajete trípode 















-1 malacate inciso de 2.5 cm de diámetro de color café 
-1 cajete trípode 
-1 molcajete trípode 
-1 malacate acanalado y punteado de 1.5 cm de diámetro, color 
café claro 
-1 fragmento de aro de cobre 
-1 posible pendiente de caracol de 4 cm de longitud 
-4 pendientes cuadrados de concha naranja de 2 cm de longitud 
-65 cuentas circulares de concha de 0.4 cm de diámetro en 
promedio 
-2 cuentas tubulares de concha 
-16 cuentas de concha en forma de hachas 
-1 cuenta de piedra verde 
-7 lascas de obsidiana 
- 1 botella 
-4 tepalcates circulares 
-1 pendiente de concha de 2 cm de longitud y perforado hacia los 
extremos 
-cajete trípode 
-varios fragmentos de olla 
-1 adorno de concha 
-1 cántaro 
- 1 malacate 
-1 cuenta de concha de forma circular, 0.5 cm de diámetro 
-1 olla miniatura 
-adorno de concha 
- 1 botella miniatura 
- 1 piedra circular de 10 cm de diámetro 
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ANEXO 2 








Entierro 2 5: 










Entierro 9 1: 
Entierro 92: 
-1 fragmento de fémur 
-1 húmero (joven) 
-2 fémures 
-1 fémur derecho 
-3 fémur izquierdos 
-2 húmeros izquierdos 
-3 húmeros derechos 
-2 fíbulas derechas 
-1 fíbula izquierda 
-3 tibias derechas 
-2 radios derechos 
-2 cúbitos izquierdos 
-2 radios izquierdos 
-1 cúbito derecho 
-3 fragmentos de húmeros 
-2 vértebras cervicales (jóvenes) 
-3 vértebras torácicas (jóvenes) 
-1 clavícula izquierda (infantil) 
-1 húmero derecho 
-2 fragmentos húmero 
-3 fragmentos de fémur 





- 1 vértebra cervical 
-1 fragmento de fémur izquierdo 
- 1 temporal (infantil) 
-1 fragmento de fémur derecho 
-1 fragmento de fémur derecho 
-1 fragmento de fémur izquierdo 
-1 fragmento de fémur 
-1 fragmento de cúbito izquierdo 
- 1 metatarsal 
-1 calcáneo derecho 
-1 fragmento de clavícula derecha 
-1 talus izquierdo 
- 1 calcáneo izquierdo 
-1 fragmento de navicular izquierdo 
-3 fragmentos de huesos largos (infante) 
-1 fragmento de cráneo (infante) 
-1 fragmento de cúbito derecho (infante) 
-1 fragmento de húmero (infante) 
-1 fragmento de clavícula izquierda 
-2 fragmentos de radio 
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